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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento de Grados y títulos 
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “GESTIÓN 
LOGÍSTICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PREPARACIÓN DE 
PEDIDOS EN ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS DE LA EMPRESA A-1 
PREMIUM E.I.R.L. PUEBLO LIBRE-2016” la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con todos los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. 
La presente tesis ha sido realizada en base al conocimiento teórico adquirido como 
estudiante universitario y experiencia práctica como trabajador en el área de 
almacenes, así también, en el campo de la investigación, enriqueciendo la 
información de fuente bibliográfica relacionada con el tema presentado. 
El presente estudio de investigación se reproduce en 8 capítulos: capítulo I plantea 
una Introducción explicando la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos; capitulo II el método de investigación, identificando el diseño, el tipo, 
operacionalización de las variables, su población, muestra, unidad de análisis y se 
detalla las técnicas e instrumentos para la recolección y procesamiento de los 
datos, la validez y confiabilidad de instrumentos, los métodos de análisis de los 
datos y los aspectos éticos de la investigación; capitulo III se refiere a los resultados 
de la investigación, describiendo el proceso de mejora,  así como la comprobación 
de hipótesis, y los resultados de los estadísticos descriptivos e inferencia, capitulo 
IV se presenta y discuten los resultados del trabajo con los antecedentes; capítulo 
V las conclusiones, VI recomendaciones,  VII referencias bibliográficas y por último 
VIII con anexos. 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
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La presente investigación titulada “GESTIÓN LOGÍSTICA PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS EN ALMACÉN DE 
PRODUCTOS TERMINADOS DE LA EMPRESA A-1 PREMIUM E.I.R.L. PUEBLO 
LIBRE-2016”, tuvo como objetivo determinar como la gestión logística mejorará la 
productividad de preparación de pedidos. Gutiérrez propone medir la productividad 
a través de dos sub-variables que son la eficiencia y la eficacia. 
El diseño de investigación fue cuasi experimental de tipo aplicado, cuya población 
son las productos terminados copas analizados en 12 meses antes y después de 
la gestión logística (N=12), la muestra es todo el grupo de la población la técnica 
aplicada fue la observación de campo, el instrumento de recolección de datos 
fueron  las hojas de registros, la estadística fue descriptiva (la media, mediana, 
desviación estándar, normalidad y varianza), e inferencial (la prueba de normalidad, 
T-Student y de hipótesis), fueron métodos utilizados para la obtención de los 
resultados de la cual se elaboró la discusión, conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, La gestión logística mejora la productividad de preparación de pedidos 
en almacén de productos terminados en 26,50 %como resultados del aumento de 
la eficiencia del porcentaje de tiempo de preparación de pedidos de copas con 














The present research entitled "LOGISTIC MANAGEMENT TO IMPROVE THE 
PRODUCTIVITY OF ORDER PREPARATION IN THE FINISHED PRODUCTS 
STORE OF THE COMPANY A-1 PREMIUM E.I.R.L. PUEBLO LIBRE-2016, "aimed 
to determine how logistics management will improve the productivity of order 
preparation. Gutierrez proposes to measure productivity through two sub-variables 
that are efficiency and effectiveness. 
The research design was quasi-experimental of applied type, whose population are 
the finished products cups analyzed in 12 months before and after the logistic 
management (N = 12), the sample is the whole group of the population the applied 
technique was observation Field, data collection instrument were records sheets, 
statistics were descriptive (the mean, median, standard deviation, normality and 
variance), and inferential (the normality test, Student's T-test and hypothesis), were 
Methods used to obtain the results from which the discussion was drawn up, 
conclusions and recommendations. 
Finally, Logistics Management improves the productivity of order preparation in the 
finished products warehouse by 26.50%, as a result of the increase in the efficiency 
of the percentage of time of preparation of orders of drinks with 20.75% and the 
increase of the efficiency of delivery of the Products in good condition with 8, 84%. 
 
 



































1.1. Realidad Problemática. 
El concepto de logística fue desarrollado hace mucho tiempo en el contexto militar, 
y fue después de la segunda guerra mundial que se le dio gran importancia. En la 
década de 1980, con la popularidad del modelo japonés y el avance de la 
tecnología, los análisis de flujo logístico tuvieron un papel central en la ingeniería 
industrial. Al transcurrir de los años con la apertura de nuevos mercados y la 
globalización, la logística fue tomando otras dimensiones, estas la permitían ver 
como ventajas competitivas con mucho valor agregado para los clientes. Es así 
como el concepto de logística ha ido evolucionado desde el manejo de los 
materiales hasta lo que hoy en día se le menciona como gestión logística. 
También es importante señalar, que el concepto de productividad se dio origen en 
Inglaterra a través de un artículo de Quesnay en 1776, y con el transcurrir del tiempo 
se le fue dando mayor importancia. Después de la segunda guerra mundial, el 
aumento de la productividad fue el objetivo principal entre las naciones de los 
países europeos y de todo el mundo, teniendo como ejemplo, como el país de 
Japón que perdió el 42% de su riqueza y el 44% de su capacidad industrial 
(hombres, instalaciones, maquinaria) logró repotenciar sus organizaciones y todo 
con un objetivo en común, aumentar la productividad optimizando recursos y 
mejorando su capacidad industrial. Es así que hoy en día, la productividad se ha 
convertido en un tema primordial entre las naciones que se esfuerzan por alcanzar 
en un desarrollo económico para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 
En Latinoamérica, uno de los problemas fundamentales en muchas empresas, es 
deficiencia en las operaciones logísticas, es el caso de Colombia, Ecuador, 
Venezuela, Cuba  y otros debido a los muchos problemas que se presentan  como 
retrasos de pedidos y calidad inconsistente, lo que llega a generar pérdidas 
económicas en las empresas y de participación en el mercado. Se tiene el caso de 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Colombia que representan el 99% 
en este país, el 25% de las exportaciones y generan el 46% del empleo industrial 
(según la Cámara de Comercio de Bogotá); tienen frecuentes problemas en cuanto 
a competitividad, calidad y costos. 
El Perú no escapa a estos problemas, a medida que el mercado es más exigente 




como consecuencia de una falta de gestión que las integren y así poder incrementar 
su capacidad; debido a esto, las empresas incurren en el aumento de los precios 
de costo de sus productos para poder recuperar su capital, no tomando en cuenta 
el efecto que pueda resultar a largo plazo en perdida de los clientes. La 
competencia en el mercado actualmente, buscan mejorar sus procesos que 
resulten beneficiosos para la productividad de sus productos y servicios, es así, que 
tenemos cuatro grandes empresas con la mejor cadena de suministros como 
Backus, Saga Falabella, Tottus y Alicorp que tienen ventas superiores a los 100 
millones de soles que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.   
El INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) informo que en Mayo del 
2016 en el sector de manufactura, los productos fabriles primarios tuvieron una baja 
de -28,48%, no así el subsector fabril no primario que tuvo un alza de 1,45%, 
impulsado por las empresas de bienes de consumo intermedio destacando en la 
fabricación de piezas de carpintería, industrias básicas de hierro y acero, vidrio y 
productos de vidrio, así como entre otras. A continuación se muestra la evolución 
de Mayo del 2015 hasta Mayo del 2016 en el sector de manufactura. 
Gráfico N° 1: Resumen del sector de manufactura hasta Mayo-2016 
 




Los indicadores en el gráfico N° 1 nos muestran una alza en la productividad en el 
sector fabril no primario como laminas, placas, vidrios, etc. no siendo así en el 
sector primario ocasionados por diversos factores. 
La investigación se desarrolló en la empresa A-1 PREMIUM E.I.R.L. ubicada en la 
Calle Manuel Guirior N° 872, distrito de Pueblo Libre en la ciudad de Lima, siendo 
una empresa mediana en crecimiento dedicada a la producción y comercialización 
de productos y servicios promocionales; asimismo, es su preocupación constante 
ofrecer a sus clientes productos exclusivos y de calidad, oportuna información y 
asesoría técnica, para lo cual cuentan con un amplio stock de repuestos, 
satisfaciendo con ello las necesidades y expectativas del cliente, a través del 
mejoramiento continuo. 
La empresa tiene como visión ser líder en el mercado de los artículos 
promocionales y premiación, desarrollándose de manera sostenida, cubriendo 
integralmente los sectores económico productivos a nivel nacional, fomentando los 
valores de eficiencia confiabilidad y seguridad en los servicios que brindamos, que 
nos permita obtener altos niveles de credibilidad y competitividad dentro del rubro 
lo cual se ha ido desarrollándose durante 30 años como la número uno en nuestro 
país. 
La misión es ofrecer a nuestros clientes productos y servicios promocionales de 
excelente calidad, precio y servicio. Además de evaluar y seleccionar a nuestros 
proveedores que brinden productos de alto nivel a precios competitivos dentro del 
mercado, lo cual nos permita llegar a nuestros clientes con las mejores alternativas. 
Los medios y métodos actuales empleados para el aprovisionamiento, preparación 
de pedidos en almacén para su posterior despacho y distribución, no cumplen con 
la dinámica esperada el nivel de satisfacción esperado, esto a su vez ha venido 
afectando la programación de la producción de copas, lo cual se ve reflejada en el 
nivel de insatisfacción del cliente, lo que posteriormente dará como resultado una 
caída de competitividad en el mercado de productos de premiación. 
Por lo tanto, la productividad es un elemento vital en nuestra empresa y el 
fundamento de su crecimiento, pero esta ha venido siendo afectada por dos sub-




trabajador es la clave viable para generar y acumular más riquezas. La 
productividad del trabajador se cuestiona cuando se observan los resultados, pero 
deben de brindársele los medios necesarios para mejorar su nivel de eficiencia y 
así aumentar su capacidad de producción. 
El proceso de preparación de pedidos de copas consiste en separar los 
componentes el cual es llevado luego a la línea de ensamblado y empaquetado 
para el despacho, estas actividades están asociadas a la eficiencia y eficacia del 
proceso permitiendo cumplir con los tiempos de atención al cliente.  
Figura N° 1: Almacén de componentes de productos terminados 
 
     Fuente: A-1 Premium E.I.R.L. 
Figura N° 2: Línea de preparación de pedidos 
 




A- 1 Premium se ha caracterizado por despachar sus productos a pedido realizando 
sus operaciones de manera eficiente, (figura N° 2), pero esta ha venido siendo 
afectada por una serie de factores que se describen algunas a continuación: 
➢ Falta organizar el flujo de materiales para obtener mayor eficiencia. 
➢ Desmotivación, demoras en los despachos. 
➢ Información de stock inconsistente, afecta la compra de productos. 
➢ Entregas de inventarios a destiempo, demora de entrega del proveedor. 
➢ Deterioro de materiales por falta de mantenimiento. 
➢ Falta capacitación para agilizar las tareas. 
➢ Falta manual de procedimientos. 
➢ Tareas sujetas a la experiencia del trabajador, pedidos de compras por 
instinto. 
Tabla N° 1: Data de Pareto en primer trimestre del 2015 
Fuente: Elaboración propia. 
Empresa: A-1 Premium E.I.R.L. Período: ENERO A MARZO
Responsable: Analista Aprobado: Jefe de operaciones
Causas Frecuencias Acumulado % % acumulado
Falta organizar flujo de 
materiales 55 55 23,40% 23,40%
Software no integrado 50 105 21,28% 44,68%
Falta manual de procedimientos 45 150 19,15% 63,83%
Desmotivación 20 170 8,51% 72,34%
Componentes en mal estado 16 186 6,81% 79,15%
Tareas sujeta a la experiencia 
del trabajador 15 201 6,38% 85,53%
Información de stock 
inconsistente 10 211 4,26% 89,79%
Pérdida de documentos 7 218 2,98% 92,77%
Entrega de inventarios a 
destiempo 6 224 2,55% 95,32%
Falta capacitación 4 228 1,70% 97,02%
Deterioro de materiales 3 231 1,28% 98,30%
Mala utilización de espacios 2 233 0,85% 99,15%
PCs antiguos 2 235 0,85% 100,00%
TOTAL 235 100%




Gráfico N° 2: Diagrama de Pareto  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 Figura N° 3: Diagrama de causa – efecto  
 




1.2. Trabajos previos 
ULCO, Claudia. Aplicación de ingeniería de métodos en el proceso de cajas de 
calzado para mejorar la productividad de mano de obra de la empresa industrias 
Art Print. Tesis (Ingeniero Industrial). Perú. Universidad César Vallejo, Escuela 
Académico Profesional de Ingeniería Industrial. 2015. 173 p. Su objetivo fue 
determinar el nuevo tiempo estándar y estimar la productividad del sistema 
productivo en 24 días después de la implementación, utilizando como 
procedimiento metodológico el diseño de investigación fue experimental, teniendo 
como técnica la observación en campo, la población la producción de cajas y la 
muestra será tomada por conveniencia en un tiempo de 24 días antes y después 
de la aplicación, utilizando como herramienta un registro de tiempos empleados en 
la actividad utilizando un cronómetro, tuvo como conclusión el estudio de tiempos 
del proceso después de la mejora determinar un nuevo tiempo estándar de 193 
cajas/hora haciendo un incremento de la productividad de 23.7%.   
Lo relevante de la tesis de investigación fue al aplicar un estudio de tiempo y 
eliminar las actividades que no generan valor al producto, tuvo un efecto en el 
incremento en la productividad de cajas. 
LOPEZ, Javier y VARAS, Roger. Rediseño logístico para mejorar la productividad 
del área de logística-almacén en la empresa Induamerica Servicios Logísticos 
S.A.C. Tesis (Ingeniero Industrial). Perú. Universidad Nacional de Trujillo, Escuela 
Académico Profesional de Ingeniería Industrial. 2016. 157 p. Tuvo como objetivo 
mejorar la productividad del área de logística-almacén, mediante el rediseño 
logístico de los procesos teniendo como componentes metodológicos el diseño de 
investigación experimental, la técnica es la observación, la población fue todas las 
operaciones y procedimientos necesarios para el funcionamiento de las actividades 
en el área logística, la muestra es el conjunto de todos los componentes de los 
procesos que tendrán la oportunidad de ser seleccionados, los instrumentos el 
reporte de ingresos de materia prima, reporte de almacén de materiales, reporte de 
costos históricos del almacén, finalizando que a través de la modificación del 
proceso de recepción y almacenamiento de materiales, e incluir códigos de 




tiempo promedio de este proceso disminuyó de 7.47 min. a 5.56 min lo que al año 
5,416 horas/año y 4,031 horas /año, lo que es un ahorro de 1,385 horas/año. 
Lo importante del estudio de investigación es como la logística permite agilizar los 
procesos de atención para mejorar la productividad, y además de reducir costos y 
tiempo engorroso y reiterativo que no agrega valor. 
REYES, Marlon. Implementación del ciclo de mejora continua Deming para 
incrementar la productividad de la empresa Calzados León en el año 2015. Tesis 
(Ingeniero Industrial). Perú. Universidad César Vallejo, Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería Industrial. 2015. 148 p. Tenía como objetivo determinar 
en un periodo de un mes la productividad generada después del ciclo de mejora 
continua, teniendo como elementos metodológicos la investigación es de diseño 
experimental, la técnica es la observación de campo, la población está formada por 
la producción diaria y para el análisis se tomara un mes antes y después de la 
instalación, el instrumento de recolección de datos será los registros de producción,  
concluyendo con la nueva distribución en el área de trabajo se va a tener un mejor 
flujo de la elaboración del producto, expresado en disminución de distancia de 
recorridos y movimientos innecesarios de 32% y 46%. 
Lo relevante de la tesis es la implementación de una técnica de mejora continua 
para reducir los tiempos y movimientos para generar un mejor flujo de la creación 
del producto, aumentando la eficiencia en el desarrollo del producto. 
ORTEGA, Ricardo y VÍLCHEZ, Milena. Propuesta de mejora en la línea de 
envasado de balones GLP para incrementar la productividad de la empresa 
envasadora Caxamarca Gas S.A.-Cajamarca. Tesis (Ingeniero Industrial). Perú. 
Universidad Privada del Norte, Facultad de Ingeniería. 2012. 106 p. Tuvieron como 
objetivo mejorar los métodos de trabajo en el proceso de envasado de balones de 
GLP, teniendo como tipo de investigación de acuerdo al fin que se persigue 
aplicada, usando la observación de campo como técnica, la población son todos 
los elementos del proceso de envasado de balones de GLP, usando los registros 
de los tiempo de las operaciones, finalizando que se incrementó la productividad 
en 38%, la eficiencia económica en 13%, la eficiencia operativa en 3.04% y el 




Lo significativo de la tesina es la mejora de la producción a través del método de 
toma de tiempos para incrementar la productividad y la eficiencia de las 
operaciones, eliminado desplazamientos y movimientos innecesarios. 
VELASQUEZ, Sandra y GONZALES, Karen. Propuesta de mejora en el proceso 
productivo de la línea de calzado de niños para incrementar la productividad de la 
empresa Bambini Shoes-Trujillo. Tesis (Ingeniero Industrial). Perú. Universidad 
Privada del Norte, Facultad de Ingeniería. 2013. 165 p. Fue su objetivo incrementar 
la productividad de la línea de calzado infantil de niño, utilizando como herramienta 
metodológica el diseño de investigación pre-experimental, la población fue todo el 
personal siendo esta 26 operarios, siendo la técnica la observación, y el instrumento 
de recolección de datos los registros de tiempos en las operaciones para la 
fabricación del producto, finalizando que al aplicar la propuestas de mejora se logra 
incrementar la productividad de la línea de producción en 81.70% obteniendo u 
incremento de 98 docenas semanales. 
Lo significante del estudio fue aplicar el método ABC y optimizar los tiempos de 
operación, logrando incrementar la productividad de la empresa además del 
ordenamiento y organización para una mejor rapidez de los materiales e 
instrumentos.  
BLANCO, Luz y SIRLUPU, Luisa. Diseño e implementación de células de 
manufactura para aumentar la productividad en el área de armado de una empresa 
de calzado para dama. Tesis (Ingeniero Industrial). Perú. Universidad Nacional de 
Trujillo, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial. 2015. 152 p. Su 
objetivo fue aumentar la producción en el área de armado de la empresa, utilizando 
como metodología el diseño de investigación es experimental, usando como técnica 
la observación y el estudio de tiempos, teniendo como población los modelos de 
calzado por producir en un mes antes y después, el instrumento los registros de 
tiempos de las actividades para generar el calzado, concluyendo que las células de 
manufactura aumento la productividad de 9,57% y 22,47% con respecto a la 




Lo relevante del trabajo de investigación fue reordenar el layout de la empresa para 
que obtenga máxima rapidez en el flujo de las piezas y disminuir los costes 
operacionales. 
ANDRADE, Lorena. Incrementar la productividad del proceso de preparación de 
pedidos de una empresa comercializadora. Tesis (Magister en Gestión de la 
Productividad y Calidad). Ecuador. Escuela Superior Politécnica del litoral, Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemáticas. 2015. 34 p. Su objetivo fue mejorar la 
productividad en unidades hora-hombre a través de la modificación del método de 
preparación de pedidos, teniendo como componentes metodológicos el diseño de 
investigación de campo, la técnica la observación, la población fue de 104 
personas, muestra 29 personas, el instrumento eran los registros de tiempos de las 
operaciones, concluyendo para el desarrollo y ejecución se contempla una 
inversión de $ 382,100 lo cual se estima ser recuperado en un año y medio de 
acuerdo a los ahorros que se obtienen del mismo y con un promedio de pedidos de 
21000 cosméticos por semana. 
Lo más relevante del estudio de investigación fue el indicador de unidades hora-
hombre en el cual se midió el proyecto de implementación del pick and pass ayuda 
a incrementar el promedio horas-hombre. 
GÓMEZ, Ray. Plan de mejora de la productividad en la producción de cuero en la 
empresa tenería San José CÍA, LTDA., planta 1. Tesis (Ingeniero Industrial en 
Procesos de Automatización). Ecuador. Universidad Técnica de Ambato, Facultad 
de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial. 2016. 183 p. Tuvo como objetivo 
fundamental satisfacer las necesidades y pedidos de los clientes de la manera más 
eficiente, con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos físicos y humanos, 
para ofrecer una entrega puntual de los productos a los clientes, teniendo como 
referencia metodológica la investigación de campo, la técnica utilizada es la 
observación, la población son 20 trabajadores, teniendo como instrumento la fichas 
de recolección de datos sobre la producción, costos así como los tiempos de paros 
improductivos utilizando la técnica de estudio con cronómetro, concluyendo que 
mediante la aplicación de la metodología 5’ s se logró aumentar la productividad en 




Lo relevante del estudio de investigación es su mejora en sus índices de 
productividad, aplicando herramientas y metodologías para la medición, para con 
ello lograr una mejora en el índice de productividad de la producción de cuero. 
MOPOSITA, Gardenia. Redistribución de planta para el incremento de la 
productividad en la empresa Lily Sport. Tesis (Ingeniero Industrial en Procesos de 
Automatización). Ecuador. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería 
en Sistemas Electrónica e Industrial. 2013. 267 p. Su objetivo fue determinar la 
incidencia de la distribución en la producción para mejorar la productividad en la 
empresa, teniendo como instrumentos metodológicos la investigación de campo, la 
técnica es la observación, la población será catorce personas, como herramienta 
para recoger información será las fichas de registro y el cuestionario, finalizando al 
evaluar la productividad después, se puede notar un incremento del 10% en 
referencia a lo anterior, además el costo de transportar el material se reduce de 8% 
a 4%. 
Lo significante del estudio es el aumento de la productividad a través de la 
reorganización y el efecto que tiene en esta en aumentar esta variable dando una 
mejor rapidez en las operaciones. 
OROZCO, Antonio. Aplicación de la metodología manufactura esbelta para el 
mejoramiento de los procesos operativos en un taller eléctrico industrial. Tesis 
(Magister en gestión de la productividad y la calidad). Ecuador. Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, Facultad de Ciencias Naturales y matemáticas. 116 p. Su 
objetivo fue optimizar las actividades que no agregan valor a la producción de 
servicio a través del levantamiento y estandarización de los procesos operativos, 
teniendo como elementos metodológicos el diseño de investigación de campo, la 
técnica utilizada es la observación, como población las actividades realizadas en el 
taller, como herramienta para recoger la información los registros, finalizando dar 
seguimiento a la implementación de esta metodología, para incrementar sus 
unidades vendidas en obtener un incremento de 3% en este indicador, además de 




Lo importante de la tesis es el uso de herramientas de ingeniería para eliminar 
desperdicios y tiempos improductivos para optimizar las actividades y lograr mayor 
productividad. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Gestión 
(Pérez, 2013, p.124) “la gestión es cuestión de herramientas; en la idoneidad de las 
herramientas reside en buena medida la eficacia de la gestión”. Anteriormente 
cuando se hablaba de gestión se asociaba con administración y mando, el 
comprender el “ciclo de gestión” nos permite observarlo como planificación y 
evaluación, la aplicación periódica y sistemática de sus herramientas de medición 
y seguimiento es lo que mantiene viva  el sistema de gestión en la empresa.  
De igual manera, se puede mencionar que hablar de gestión es utilizar 
herramientas para el cumplimiento de objetivos trazados, es por esta razón, que las 
empresas las adoptan de acuerdo a sus necesidades y con la finalidad de continuar 
mejorando, para crear una diferencia entre sus competidores. 
1.3.1. Gestión logística 
(Anaya, 2011, p. 25) “el control de flujo de materiales desde la fuente de 
aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta, de acuerdo con los 
requerimientos el cliente y con dos condicionantes básicos: Máxima rapidez en el 
flujo del producto y mínimos costes operacionales”.  
Presencia Santandreu (2004) “el objetivo del proceso de la logística es realizar de 
manera conjunta y coordinada todas las actividades encaminadas a adquirir, 
transformar y distribuir bienes para cumplir con los requerimientos de servicio a los 
clientes”. Estos procesos incluyen el movimiento y manipulación de los stocks, el 
flujo de la información desde su llegada hasta su despacho, la toma de decisiones 
que se realizan para las actividades físicas, así como el control y seguimiento del 
proceso.  
“logística es el proceso de planear, controlar y administrar la cadena de 
abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente y con un enfoque 




externa”, según GS1 (Instituto Colombiano de Automatización y Codificación), 
citado por Mora, 2010. Fundamentalmente la logística abarca el concepto de flujo 
de materiales, tomando en cuenta, la combinación de mercaderías e información 
que es generado a lo largo de todo el ciclo logístico.   
García Cantú (2011) desde un punto de vista empresarial, el objetivo de la logística 
es integrar en un solo sistema los procesos de abastecimiento, producción y 
distribución. Esta consiste en integrar todas las operaciones administrativas y de 
producción como una sola unidad, todas ellas orientadas a objetivos de 
productividad y mejora; siendo orientadas por el objetivo primordial de la logística. 
Así también, el autor nos indica que un sistema logístico debe colocarse dentro de 
una estructura organizacional y se forma con una interdependencia departamental, 
con el objetivo de entregar el producto al cliente. 
Figura N° 4: Diagrama de estructura de logística empresarial 
 
Fuente: Productividad y reducción de costos (2011). 
En la figura N°4 se puede observar una secuencia de relaciones departamentales 




Cuatrecasas Arbós (2011) la logística comprende la planificación, organización y 
control relacionadas con la adquisición, el almacenamiento y movimiento de 
materiales y productos, desde el aprovisionamiento hasta el cliente, a través de la 
empresa, y todo como un sistema integrado, conteniendo todo lo referente a los 
flujos de información durante los procesos. Así también, los objetivos de la logística 
es conseguir los productos y servicios adecuados estén en los lugares apropiados 
en el momento preciso con las condiciones demandadas, esto se entiende como 
una nueva clave competitiva actual entre las organizaciones a causa de los 
requerimientos de los clientes. 
Anaya Tejero (2011) la gestión logística esta enlazada a la propia organización de 
la empresa y a lo que se menciona modelo de distribución, se dice los procesos 
que tienen que seguir el flujo de materiales desde el aprovisionamiento y 
transformación hasta la entrega del cliente. 
La importancia de la gestión logística se centra en conseguir tres objetivos 
fundamentales en toda empresa, como: 
➢ Máxima rapidez del flujo del producto. 
➢ Mínimo costos de operación. 
➢ Cumplimiento con los requerimientos del cliente. 
La rapidez del flujo del producto a lo largo de la cadena logística dependerá de la 
capacidad de respuesta de la empresa, desde la fuente de aprovisionamiento 
(proveedor) hasta situarlo en el punto de venta, por esto es importante controlar 
adecuadamente el lead-time, como efecto de los flujo de información que generan 
stocks y los que posteriormente se dispondrán de ellos. 
De la misma manera, se puede mencionar 4 sub-variables primordiales que se 
deben de tener para el cumplimiento de los objetivos básicos para la gestión 
logística: 
➢ Responsabilidad integral. 
➢ Equilibrio de capacidad. 




➢ Eliminación de despilfarros. 
➢ Planificación top-down 
Para representar de manera gráfica la cadena logística, se podrá observar en la 
siguiente figura: 
Figura N° 5: Cadena logística interna 
 
Fuente: Innovación y mejora de procesos logísticos (2007). 
Esta representación gráfica nos muestra el flujo de producto que comienza desde 
el proveedor hasta el punto de venta, mientras que la información fluye en sentido 
contrario, ósea desde el mercado hasta la fuente de abastecimiento, por esto es 
importante tenerlo en cuenta al momento de adquirir sistemas informáticos, para 
que estos puedan ser flexibles, ante los posibles cambios de la demanda. 
Contrastando las definiciones de los autores, la definición de Anaya es la que se 
adapta a las necesidades de la empresa hoy en día, la gestión logística implica la 
relación de sus procesos de acuerdo a las necesidades de las empresas bajo los 
criterios de eficiencia, dentro de los cuales se necesita una adecuada 
responsabilidad integral con una visión conjunta e integradora, una capacidad 
equilibrada de sus operaciones para no crear cuellos de botella y generar costos 




de acuerdo a la capacidad de la organización, y por ultimo una planificación top-
down teniendo en cuenta el cumplimiento de los proveedores para abastecer de 
materiales. 
1.3.1.2. Características de la gestión logística 
Anaya Tejero y Polanco Martín (2007) la gestión logística asocia directamente el 
flujo de materiales desde el proveedor hasta el cliente, mientras que la información 
va en sentido opuesto, como se puede observar en la figura N° 5, la cadena logística 
desde un punto de vista de gestión, se podrá observar de una manera integral entre 
los procesos que intervienen en ella. 
Bajo este concepto, se puede tomar en cuenta dos flujos de información: flujo de 
información para generar stock y para consumir stock. 
El flujo de información para generar stock, está relacionado al abastecimiento de 
materiales y su posterior transformación para su comercialización. 
El flujo de información seria el siguiente: 
➢ La previsión anual de venta crea un nivel de stock definido por la empresa 
así como su plan anual de producción. 
➢ La diferencia entre el inventario existente y el solicitado, más la previsión de 
venta, crean los programas de producción mensual. 
➢ Los programas de producción mensual con el ajuste necesario según la 
cantidad de pedidos pendientes de entrega, crean las órdenes de trabajo 
(O/T). 
➢ Las O/T crean pedidos a los proveedores. 
➢ Los requerimientos a proveedores generan stocks. 
➢ Las O/T, crean stocks de fabricación en curso y stocks de productos 
terminados. 
 Esta secuencia de flujo de información para generar aprovisionamiento o stock, 
para disponer de ellos y luego esté disponible para producción o ventas se mostrara 




Figura N° 6: Flujo de información para generar stock 
 
Fuente: Innovación y mejora de procesos logísticos (2007). 
Por otra parte, el flujo de información para el consumo de stocks de productos 
terminados, cuenta con los siguientes pasos: 
➢ Gestión de pedidos a clientes. 
➢ Programación de entrega de pedidos y servicios a clientes. 
➢ Gestión de almacenes en preparar los pedidos a los clientes. 
➢ Gestión de entrega en el momento y lugar adecuado. 
Características diferenciales entre la cadena de suministro y la logística 
interna 




Tabla N° 2: Diferencias entre la cadena de suministro y la gestión logística 
Cadena de suministro Gestión logística interna 
Puede estar conformada por la 
interrelación entre otras organizaciones 
empresariales. 
La cadena logística esta generada por 
una empresa u organización. 
Desde el punto de vista de gestión la 
cadena de suministro gestiona a título 
individual. 
La cadena logística se gestiona de 
modo integral. 
La cadena de suministro se crea según 
el resultado directo del producto que se 
ofrezca 
La cadena logística la crea cada una 
de las empresas según sus criterios 
individuales y exigencias del mercado. 
Fuente: Innovación y mejora de los procesos logísticos. 
1.3.1.3. Importancia de la gestión logística 
La importancia de la gestión logística, viene siendo dada por una mejor entrega de 
servicio o producto al cliente, mejorando sus procesos internos y externos de 
logística, que agreguen valor al producto desde el punto de vista del cliente. 
Algunos beneficios que nos pueden brindar la gestión logística, serían los 
siguientes: 
➢ Incremento de la productividad y eficiencia de operaciones ante retos y 
exigencias de los clientes. 
➢ Mejores flujo de información para la gestión interna y externa. 
➢ Disminución de lead-times de los procesos operativos para el 
aprovisionamiento. 
➢ Aprovisionamiento de materiales en el momento oportuno, de esta manera, 
controlar los niveles de stock en la empresa, sin tener excesos. 
➢ Visión gerencial para convertir la gestión logística en un mecanismo de 




➢ Visión global de la empresa para la optimización de sus recursos y 
operaciones. 
➢ Incremento de la satisfacción del cliente al recibir el producto y el servicio en 
el momento y lugar adecuado según lo pactado. 
➢ Mejor tiempo de reacción ante los pedidos de los clientes. 
1.3.1.4. Elementos básicos de la gestión logística 
La gestión logística determina una serie de cinco principios básicos para el 
cumplimiento eficaz de sus objetivos: 
A. Planificación 
“La logística integral, propugna que la planificación en la empresa debe seguir un 
proceso top-down, ósea debe ir de lo general a lo particular de forma escalonada 
en el tiempo” (Anaya y Polanco, 2007, p. 45). 
Esta etapa será analítica, con aportes de la experiencia de los mandos superiores, 
en uso de información  entre las áreas de la empresa y según sea lo ambicioso del 
objetivo en creatividad e innovación. Como en todo proceso industrial se distinguirá 
tres niveles de planificación: 
i. Planificación estratégica 
Anaya Tejero y Polanco Martín (2007) tendrá como objetivo básico la definición de 
los recursos a largo plazo, para cumplir con los servicios y producción establecidos 
por la empresa. El uso de información e innovación serán importantes en esta 
etapa. Cabe mencionar en aquí se tomaran las decisiones importantes como: 
➢ Niveles de stock normativos. 
➢ Espacio requeridos para el almacenamiento de materiales y productos. 
➢ Ubicación estratégica de almacenes. 
➢ Modo de distribución. 
Esta etapa corresponde a un proceso político (mando gerencial). La planificación 
se realizara de acuerdo a la demanda del mercado de servicio y/o producto, por lo 




ii. Planificación táctica 
Anaya Tejero y Polanco Martín (2007) se enfoca en asegurar que se dispone de los 
recursos necesarios en el momento solicitado. Su horizonte de planificación será a 
un mediano y corto plazo, dependiendo de las necesidades para el cumplimiento 
de sus objetivos. Asimismo tendremos actividades tales como: 
➢ Layout y ahorro de espacio en almacenes. 
➢ Determinar los procesos de entrada y salida. 
➢ Sistemas para reponer stock. 
➢ Optimización de operaciones externas. 
Normalmente se planifica en meses, por tanto, corresponde a un método lógico y 
técnico, con la finalidad de que se pueda optimizar las capacidades. 
iii. Planificación operativa 
Anaya Tejero y Polanco Martin (2007) comienza a partir de la disposición de los 
recursos, y tendrá como objetivo el uso eficiente de estos para el objetivo 
propuesto. Refiere a un tiempo de planificación a corto plazo (planificación diaria 
de operaciones). La planificación operativa será la que exija un minucioso 
seguimiento, porque de lo contrario estaría peligrando el cumplimiento de entrega 
a los clientes, lo que repercutiría en pérdidas financieras a la organización. 
Esta planificación se realizara en términos de semanas o días, de acuerdo a las 
operaciones realizadas para el cumplimiento del servicio o producto. 
B. Responsabilidad integral 
Anaya Tejero (2011) debe mantenerse una responsabilidad integral, del flujo del 
producto en forma conjunta, los niveles de stock (stock de materiales, stock de 
proceso y stock de productos terminados), desde la fuente de aprovisionamiento 
hasta situarlo en el punto de venta, con la finalidad de cubrir las necesidades del 
mercado. 
Deberá mantenerse una responsabilidad integral, de trabajo en equipo con 




beneficios para la empresa, con el objetivo de satisfacer las necesidades y los 
requerimientos de los clientes, siempre tomando en cuenta la optimización de los 
recursos de una visión global de la organización. 
Por esto, los departamentos de compras, producción, y distribución, deberán estar 
sincronizados y alineados de acuerdo a un plan maestro de producción establecido 
por la empresa, consiguiendo la máxima rapidez del flujo de materiales hacia el 
punto de venta. 
Planeación de los recursos de la empresa (ERP) 
Heizer Jay y Render Barry (2009) es un software que permite a las compañías 
automatizar e integrar muchos de sus procesos de sus negocios, compartir una 
base de datos común y compartir información en tiempo real.  
Figura N° 7: Flujo de información que muestra el MRP y el ERP y las 
interacciones con los demás departamentos 
 
Fuente: Administración de operaciones (2009). 
El objetivo de un sistema ERP es coordinar todo el negocio de la empresa, del 
proveedor hasta la facturación al cliente, lo que conllevara mayor eficiencia a la 




C. Capacidad equilibrada 
“La capacidad se refiere al ritmo máximo de output sostenible, que se puede 
conseguir con los medios tecnológicos y humanos disponibles de una determinada 
instalación”. American Production Inventory and Control Society. Documentación 
APICS citado por Anaya y Polanco, 2007. 
 “Las capacidades deben estar equilibradas y armonizadas de acuerdo al plan de 
producción o venta. Teniendo siempre en cuenta, las necesidades requeridas por 
el mercado” (Anaya y Polanco, 2007, p.36). 
A este proceso que se encarga de equilibrar las capacidades se le conoce 
generalmente como plan maestro de producción, que realiza la trasformación de un 
requerimiento de venta en un programa estructurado de fabricación. 
Figura N° 8: Capacidades no equilibradas 
 
Fuente: Innovación y mejora de procesos logísticos (2007). 
En la figura anterior se podrá observar que sobresale el coste de sub-ocupación, 
cuando no se tiene una capacidad equilibrada durante todo el proceso. En la 
práctica, las empresas valoran solamente aquellos recursos que puedan constituir 
cuellos de botella o dimensionan recursos humanos o tecnológicos de acuerdo a 




El equilibrio de capacidades se va a poder realizar manteniendo una política de 
contratación de personal directo, inversiones y renovaciones de recursos 
necesarios, relacionado con las previsiones de venta a largo y mediano plazo, 
evitando los cuellos de botellas o retrasos en los procesos por falta de capacidad. 
Un cuello de botella siempre genera un retraso en el trabajo (stock en proceso, 
pedidos pendiente de entrega), lo que se ve reflejado en un aumento del lead-time 
y perdida de servicio, además de crear un costo de sub-ocupación de recursos 
(almacenaje, mano de obra, etc.). 
Plan maestro de producción 
(Heizer y Render, 2009, p. 561) define “el programa maestro de producción 
especifica que debe hacerse (es decir, el número de productos o artículos 
terminados) y cuando. Este programa debe estar en concordancia con el plan de 
producción. El plan de producción establece el nivel global de producción en 
términos generales (por ejemplo, familia de productos)”. 
Figura N° 9: Sistema MRP con un bucle cerrado 
 




El sistema tendrá un punto de partida desde la planeación de las ventas, la empresa 
ordenara a partir de los pedidos, dando paso seguidamente a las órdenes de 
trabajo, teniendo en cuenta la capacidad operativa de la empresa para lograr el 
objetivo (producir el producto). 
D. Eliminación de despilfarros 
(Anaya y Polanco, 2013, p.43) “aquellas actividades que implican coste, sin añadir 
valor al producto desde el punto de vista del cliente, se consideran en principio, 
como un despilfarro que debe eliminarse”. 
Este principio es el más empleado en las actividades logísticas, pues va relacionado 
a la productividad de los procesos operativos. 
Las principales técnicas que se aplican en la logística para reducir costes, se 
enfocan en la reducción del factor tiempo (lead-time) y reducción del factor espacio 
(volumen). 
La gestión automática de pedidos, optimización de reparto, tienen como objetivo la 
mejora del servicio mediante la reducción del factor tiempo. Cuando se habla de 
máxima rapidez en el flujo de productos con mínimos costes operacionales, lo único 
que se puede hacer es reducir lead-times, incrementando la rotación de stocks, así 
como eliminando despilfarros en los procesos productivos. 
 
Fórmula: 
Coeficiente de despilfarro = 
Tiempo real 
Cantidad mínima de tiempo necesario 
 
(Cruelles, 2009, p. 29) “aprendiendo a gestionar correctamente el recurso del 
personal nos aproximaremos más a la viabilidad de nuestras industrias y a la 
productividad”. 
Existen varios factores que crean operaciones que no añaden valor al proceso. 
Dentro de estas causas, los almacenes son la principal y más dañina de todas ellas, 




E. Control pro-activo del flujo de materiales 
Anaya Tejero y Polanco Martín (2007) ante un determinado plan de ejecución, se 
deberá analizar si existe capacidad disponible para realizarlo. Teniendo la 
capacidad suficiente para las operaciones de producción o servicios se ejecutara el 
programa, pero si no hay, solo se puede hacer dos cosas: aumentar la capacidad 
a corto plazo en cuanto a alquiler de equipos, horas extras del personal o 
contratación de terceros, sino se deberá cambiar el programa de ejecución. 
Figura N° 10: Control pro-activo del flujo de materiales 
 
Fuente: Innovación y mejora de procesos logísticos (2007). 
En la práctica en primer lugar, las empresas valoran aquellos recursos que puedan 
resolver los cuellos de botella o disponer de los recursos humanos y tecnológicos 
para cubrir estas necesidades de capacidad, y en segundo lugar, determinar el nivel 
de stock requerido para cubrir la demanda de mercado. 
Pérez Fernández de Velasco (2013) la gestión pro-activa añade mucho más valor 
que la reactiva al suplir los inconvenientes que esta tiene. Se puede agregar que 
es el único tipo de gestión que nos permite asegurar que los procesos se ejecuten 




En este sentido, está bien medir los resultados (devoluciones por mala calidad), 
pero la acción más eficaz y de valor añadido para la empresa y clientes es aquella 
a buscar la causa de los resultados. 
Lead time 
Anaya Tejero y Polanco Martín (2007) este factor juega un papel importantísimo en 
la logística, ya que uno de sus objetivos es conseguir maximizar la fluidez del 
producto, entonces, se deberá tener en cuenta, el tiempo de espera desde que 
comienza las operaciones para la fabricación del producto hasta que este se ubica 
en el punto de venta. 
1.3.3.5. Almacenes 
Anaya Tejero (2011) “el problema logístico del almacén se plantea principalmente 
conseguir una gestión correcta de los recursos empleados, evitando retrasos y 
colas de espera, para minimizar así el tiempo total del proceso (rapidez en el 
servicio), a la vez que reducimos los costes operacionales globales”. 
Un almacén se puede considerar como un centro de producción en el cual se 
efectúan una serie de procesos relacionados con: Recepción de materiales, 
ubicación física de productos, selección de productos parar atender pedidos, 
preparación de pedidos para entregas y carga de camiones. 
A. Organización 
Anaya Tejero (2011) todo trabajo físico en conseguir una mejora en el trabajo y 
productividad tiene como repercusión importante en los costos logísticos, a la vez 
que mejoran de una manera ostensible el servicio al cliente (tiempo de respuesta). 
Una empresa de producción o comercializadora básicamente cuenta con las 
siguientes zonas en el almacén: 
➢ Recepción: zona donde se tramitan las llegadas de las mercaderías. 
➢ Almacenamiento: Zona donde se cuidan y albergan los productos 
terminados, materiales e insumos. 





B. Importancia de los materiales: Análisis ABC   
Sirve para clasificar el inventario disponible en tres grupos según volumen anual en 
soles. La idea consiste en definir políticas de inventarios que enfoquen los recursos 
hacia unos pocos artículos críticos, y no en los muchos triviales (Heizer y Render, 
2008, p. 58). 
Figura N° 11: Análisis ABC 
 
Fuente: Organización de la producción y dirección de operaciones (2011). 
En la figura N° 11 nos muestra que el 10% de materiales en existencia significa un 
75% del costo total de materiales del proceso productivo de la empresa, será 
representado como de importancia A, el segundo grupo constituye un 25% de los 
mencionados y un coste de 20% lo cual denominaremos como B, y le tercer grupo 
C, estará conformado por el 65% de materiales y abarcar un 5% del valor total. 
“La clasificación ABC se efectuara según tres criterios: el valor del consumo anual, 
el valor medio del stock y la importancia de riesgo de ruptura” (Cuatrecasas, 2011, 
p. 438). 
C. Picking 
Anaya (2011) etimológicamente significa coger, el dirigirse a una estantería o zona 
concreta dentro del área de almacenaje para recoger las mercancías requeridas 




Estudios realizados al respecto, se ha calculado en promedio, el coste de 
manipulaciones representan en torno a un 65% del coste de las operaciones de un 
almacén, por lo cual representa un gran ahorro económico simplificando los 
procesos operativos correspondiente a un proceso de pedidos. 
1.3.3.6. Producción 
Fabricación para stocks 
Cuando se habla de cortes, troquelados, prensados,  moldeados, etc., se puede 
estar hablando de un proceso de fabricación, por el contrario cuando implica la 
unión de determinados componentes podemos estar hablando de proceso de 
ensamblaje. 
Las empresas se anticipan a la demanda creando un grupo de stock de productos 
terminados que estén disponibles para el área comercial, en este caso se refiere 
una fabricación para stocks, por otra parte está la fabricación sobre pedido, el cual 
la empresa efectúa su producción en base a los pedidos recibidos de sus clientes 
determinándose una fecha de entrega del servicio o el producto. 
Fabricación para semi-terminados 
Con la finalidad de dar un mejor servicio y más rápido al cliente y con capital más 
pequeño (el producto semi-terminado cuesta menos que el producto final), en este 
caso lo que se hace es realizar un ensamblaje final al producto al momento de ser 
aprobado por el cliente. 
Indicador de gestión 
Anaya Tejero (2011) el proceso de planificación logística comienza con la fijación 
de unos objetivos para la totalidad de la actividad empresarial, fijados en términos 
de producto-mercado y basado en el plan de actividades estratégico de la empresa, 
los cuales darán lugar a planes de acción concretos para conseguir los objetivos 
propuestos. 
Por lo tanto un indicador de gestión es un instrumento de medición para comprobar 





1.3.2. Productividad  
Productividad del almacén 
(Anaya, 2011, p. 207) “la productividad del almacén es uno de los tópicos más 
frecuentes empleados en las discusiones de dirección. La mayor parte de las 
empresas tratan de reducir los costos e incrementar el output y mejora de los 
niveles de servicio a través de una mejora de su productividad”. 
En el actual ambiente competitivo de mercado, donde la igualdad de precios, 
productos y servicios se consiguen a menudo de manera rápida, los métodos, 
técnicas, programas y/o sistemas de mejora de la productividad con frecuencia 
pueden ser el único medio de lograr mantener el nivel competitivo deseado. 
Concepto de productividad 
Gutiérrez Pulido (2014) conceptualiza la productividad provienen de los resultados 
que se obtienen de un proceso o sistema, por lo que aumentar la productividad es 
lograr mejores resultados considerando los recursos utilizados para generarlos, 
entonces se dirá que la productividad se mide entre el cociente formado por los 
resultados obtenidos y los recursos utilizados.  
(Medianero, 2016, p. 24) “en cualquier contexto en que se utilice la productividad, 
esta siempre es una comparación entre productos e insumos. Esta comparación 
puede realizarse en términos físicos o monetarios, o en algún otro tipo de indicador. 
En todos los casos, la productividad es una medida de la eficiencia”. 
En términos generales productividad se puede definir como la relación entre 
productos e insumos, haciendo de este indicador una medida de la eficiencia con 
la cual la organización utiliza sus recursos para producir bienes finales. 
García Cantú (2011) define la productividad como la relación entre los productos 
obtenidos y los insumos que fueron usados o los factores que intervinieron. La 
productividad tiene una finalidad que siempre se encuentra en los objetivos de toda 
empresa: Producir más con menos esfuerzo. Por consiguiente, las empresas deben 
perfeccionar sus sistemas internos, dar una mejor utilización a los recursos 




de mejor calidad a menores precios, con lo cual se beneficia la propia empresa, el 
trabajador, el cliente y por último el país. 
Productividad= 
Productos logrados 






Cuatrecasas Arbós (2011) el concepto de productividad desde un punto de vista 
económico alude al volumen de producción que puede adquirirse con una 
combinación de factores productivos que están correlacionados a la unidad y 
tiempo, mientras mayor sea la productividad para la misma cantidad de factores 
mayor será la productividad. La medición de la productividad es una forma 
excelente de evaluar la capacidad de un país para mejorar el estándar de vida de 
su población. 
(Anaya, 2011, p. 208) “la productividad se podría definir como la relación entre el 
output de productos o servicios obtenidos con relación a los recursos empleados 
para la consecución de los mismos”. Así también, se puede mencionar 
productividad de instalaciones, maquinarias, así como la de la mano de obra. 





Aumentar la productividad significa: 
➢ Producir más usando los mismos recursos. 
➢ Producir igual usando menos recursos. 
➢ Producir más usando menos recursos. 
En la práctica, lo que se desea conseguir es una economía de recursos para poder 




El concepto de productividad de Gutiérrez Pulido es la que puede adaptarse a las 
actividades frecuentes de hoy en día, con las herramientas necesarias para medir 
la eficiencia de los procesos y la eficacia de los cumplimientos se podrá observar 
el desarrollo productivo en las empresas. 
1.3.2.2. Características de la productividad 
Presencia Santandreu (2004) las medidas de la productividad se pueden expresar 
tanto como una medida de velocidad (5 camiones descargados en 2 horas) como 
en unidades de tiempo consumidos para realizar un trabajo determinado (14 horas 
por viaje completo). Clásicamente, el primer trabajo de medidas se usa cuando el 
trabajo es uniforme y predecible. Cuando el trabajo varía según un mix de 
especialidades, se suele usar el tiempo estándar en realizar el trabajo como medida 
de la productividad. 
Los ratios de productividad que se suelen usar se podrán mostrar de la siguiente 
forma: 





Capacidad (recursos) utilizada 
Capacidad (recursos) disponible 
 




Horas estándar de trabajo realizado 
Horas reales de trabajo usado 
 




Así también la medida de la productividad intrínseca de un proceso, la de utilización 
y rendimiento están relacionadas entre sí como se muestra en la siguiente tabla: 






Productividad intrínseca del proceso x utilización 






    Nivel real de salida producido 






    Nivel esperado de salida del producto 












      Entrada requerida 
 
      Entrada disponible 
 
 
      Nivel real de salida producido 
 Nivel esperado de salida producido 
 
Fuente: Calidad total y logística (2004). 
También se podrá decir que la productividad se puede calcular en tres áreas: 
➢ Productividad parcial 
Sera el resultado entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo ya sea 











Productividad de materiales= 
Producción 
 
Insumo de materiales 
 
 
Productividad de capital= 
Producción 
 
Insumo de capital 
 
 
Productividad de energía= 
Producción 
 
Insumo de energía 
 
➢ Productividad de factor total 
Es el resultado de la producción neta con la suma de los insumos de la mano 
de obra y capital.  
 
Productividad de factor total= 
Producción neta 
 
Insumo (mano de obra + capital) 
 
➢ Productividad total 






Todos los insumos 
 
1.3.2.3. Importancia de la productividad. 
La productividad es importante en el cumplimiento de los objetivos nacionales, 
empresariales, o personales. La productividad es una relación entre productos e 
insumos, a nivel nacional, producto representa todos los bienes y servicios 




de trabajo y es la suma de todas las horas trabajadas en el país con diferentes 
sueldos y niveles salariales, la mejora en la productividad es la única forma de 
aumentar la riqueza nacional. Utilizar los recursos productivamente reduce los 
desperdicios y ayuda a conservar los recursos caros. Sin un aumento de la 
productividad que los equilibre, todos los aumentos de salarios, en los demás 
costos y en los precios solo significaran una mayor inflación. Un constante aumento 
de la productividad es la única forma como el Perú pueda resolver problemas como 
inflación, desempleo, bajos salarios. 
En las empresas, el incremento de la productividad lleva a un mejor servicio a los 
clientes en cuanto a rapidez de entrega y calidad, hay un mayor flujo de efectivo en 
caja, hay un mejor rendimiento sobre los activos y mayores utilidades. Más 
ganancias monetarias significan más capital para invertir en expansión e innovación 
de la capacidad y en la generación de nuevos empleos. El aumento en la 
productividad contribuye en la competitividad de una empresa, en el mercado 
nacional como internacional. 
Por esto, cuando las empresas ponen interés en aumentar su productividad, podrán 
reducir sus costos; los administradores buscan incrementar en las demandas o 
ventas de sus productos, pero no ponen énfasis en el incremento de la 
productividad asociado a la reducción de los costos unitarios que se realiza cuando 
se utiliza o usa mejor los recursos disponibles.  
1.3.2.4. Componentes de la productividad 
Gutiérrez Pulido (2014) indica que es usual ver la productividad a través de dos 
componentes: la eficiencia y la eficacia. 
A. Eficiencia 
Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Se puede 
mejorar la eficiencia reduciendo los tiempos desperdiciados por paralización de los 
equipos, falta de insumos y suministros o desbalance de capacidades. 
 
Eficiencia= 








(García, 2011, p. 16) “eficiencia es la relación entre los recursos programados y los 
insumos utilizados”. Así también el índice de eficiencia demuestra el buen uso de 






Anaya Tejero (2011) el objetivo de medir la eficiencia es para asegurar que la 
productividad inherente o de diseño de los diferentes recursos empleados se 
obtiene de una forma normal. Los fallos en el rendimiento programado pueden ser 
aspectos tales como: operaciones improductivas, falta de entrenamiento, falta de 
planificación, factores desmotivantes, condiciones de organización, etc. 
 
Eficiencia= 
Output real producido x 100 
 
Output stand. Previsto 
(Pérez, 2013, p. 135) “eficiencia equivale a la productividad; dado unos términos 
físicos y materiales, varía mucho con la persona, con su nivel de motivación, 
integración y compromiso con la empresa. Por ello, la eficiencia debe relacionarse 
con la fase de ejecución”  
B. Eficacia 
Gutiérrez Pulido (2014) eficacia implica utilizar los recursos para alcanzar las 
objetivos o metas propuestos, al no ser eficaz no se está logrando los objetivos. 
García Cantú (2011) es la relación entre los productos realizados y los objetivos 
que se tienen trazados. El indicador de eficacia expresa el buen resultado de la 






Pérez Fernández de Velasco (2013) eficacia, termino normalmente asociado a la 
ejecución de objetivos. Esto también, se relaciona con la fase de planificación, para 





1.3.2.5. Factores que aumentan la productividad 
Anaya Tejero (2011) dependerá en cada situación específica en las empresas en 
sus procesos y/o productos, entre los principales factores que afectan a un almacén 
tenemos: 
A. Curva de aprendizaje 
En todo proyecto de implementación se espera un crecimiento de la productividad, 
debido al fenómeno de “curva de aprendizaje” que es la adaptación del hombre a 
la nueva tarea, por lo consiguiente, al fijar los objetivos de productividad, se 
determina lo que es rendimiento habitual de un proceso, de sus crecimientos 
iniciales como referencia de la curva de aprendizaje. 
B. Diseño del producto 
La mejora continua en los diseños de los productos, simplificación y estandarización 
de los paquetes, así como su identificación como peso o embalaje, son factores 
decisivos a la hora de conseguir mayor productividad, tanto en el proceso de 
entrada como de salida de productos. 
C. Mejora en los métodos de trabajo 
Este debe ser un proceso continuo que se debe seguir mediante la simplificación y 
mejora de los diferentes procesos operativos en el almacén, así como de su 
organización. 
D. Mejora tecnológica 
Se incluye todas las mejoras de informatización, comunicación y proceso de datos, 
con los medios más adecuados para su mantenimiento, siempre y cuando estén 
económicamente justificados. 
Productividad y su relación con el trabajador 
Münch Galindo (2002) en las organizaciones, empresas, universidades, 
instituciones, excelentes, solo existe una forma de tratar a las personas: la 
confianza. Se trata al trabajador como adulto, como socio, con dignidad y respeto, 
pues son ellos la principal fuente de incremento de la productividad. Por esta razón, 




convirtiéndolas en triunfadores mediante el respeto y el reconocimiento, para que 
de esta forma aumente su productividad y calidad. 
Para las organizaciones excelentes (industriales, comerciales, institucionales, 
académicas), el trabajador es una fuente de ideas y no solamente un par de manos 
para laborar. Estas empresas logran su éxito mediante la motivación y el 
reconocimiento público, para mantener el entusiasmo por la calidad y el trabajo.  
Productividad y costo unitario 
Medianero Burga (2016) en el contexto de la actividad empresarial lo más relevante 
es el costo unitario. Las empresas al plantear sus objetivos de maximizar sus 
beneficios (diferencia entre precio y costo) más que la productividad en términos 
físicos; sin embargo, la reducción del coste unitario se puede lograr mediante: la 
reducción de precios de los factores de producción o el aumento de la 
productividad.  
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿De qué manera la gestión logística mejorará la productividad de preparación de 
pedidos en almacén  de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. 
Pueblo Libre-2016?  
Problemas específicos 
¿Cómo la gestión logística aumentará la eficiencia de preparación de pedidos en 
almacén de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo 
Libre-2016? 
¿Cómo la gestión logística incrementará la eficacia de preparación de pedidos en 
almacén de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo 
Libre-2016?  
1.5 Justificación del estudio 
Teórica 
El presente estudio se pudo justificar a través de la información del material 




profesor de logística  en la Universidad ESIC y profesional con más de 30 años de 
experiencia en mejora de procesos logísticos, así como en el campo de la 
organización y consultoría,  nos permite conocer los principios de la gestión 
logística para obtener el mayor grado de eficiencia en los procesos operativos de 
los materiales y alcanzar la productividad dentro de las organizaciones. 
Practica 
De acuerdo con los objetivos de estudio, la gestión logística en la empresa A-1 
Premium E.I.R.L. y para que la empresa pueda seguir en crecimiento, su resultado 
nos permitirá encontrar soluciones concretas a problemas de productividad en la 
preparación del producto terminado, por medio de la organización del almacén y el 
uso adecuado de la capacidad de almacenamiento, llevara a tener una mayor 
fluidez del producto, obteniendo productividad en los procesos con los que 
interactúan. 
De forma, que es imperativamente necesario lograr mejoras significativas en el 
rendimiento e incremento de la productividad, la mejor manera es definir una 
gestión logística que integren y mejoren las deficiencias detectadas en las 
actividades actuales obteniendo una mejor imagen comercial. 
Económica 
La gestión logística tuvo efecto en la organización del almacén, por consiguiente 
también su productividad en cuanto a cumplimiento de entregas del producto con 
mayor rapidez, satisfaciendo las necesidades del cliente, además una reducción en 
los procesos operativos implica también en costos, obteniendo un ahorro 
económico, dando uso para fines convenientes en la empresa. 
Metodológica 
En el almacén de productos terminados es relevante implementar la gestión 
logística para mejorar su productividad y brindar un buen servicio, este método 
científico, es sustentado en teorías y conceptos el cual ha resultado en otras 
empresas a nivel mundial, debido a que buscan optimizar sus procesos logísticos, 







La gestión logística mejora la productividad de preparación de pedidos en almacén 
de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo Libre-2016. 
Especifica 
La gestión logística aumenta la eficiencia de preparación de pedidos en almacén 
de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo Libre-2016.  
La gestión logística incrementa la eficacia de preparación de pedidos en almacén 
de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo Libre-2016.  
1.7 Objetivos 
General 
Determinar como la gestión logística mejorará la productividad de preparación de 
pedidos en almacén de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. 
Pueblo Libre-2016.  
Específicos 
Determinar como la gestión logística aumentará la eficiencia de preparación de 
pedidos en almacén de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. 
Pueblo Libre-2016.  
Determinar como la gestión logística incrementará la eficacia de preparación de 







































2.1 Diseño de investigación 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) los diseños cuasi-experimentales son 
diseños que trabajan con grupos ya elaborados, no aleatorizados, por tanto su 
validez interna es pequeña porque no hay control sobre las variables externas. 
Estos diseños se aplican en situaciones reales en los que no se pueden formar 
grupos aleatoriamente pero si se pueden manipular la variable experimental. 
De acuerdo a lo definido, el trabajo de investigación es de tipo cuasi- experimental, 
la cual tiene situaciones reales dentro de la empresa A-1 Premium E.I.R.L., 
concretamente para el caso en estudio de preparación de pedidos en el almacén, 
aplicando una solución como la gestión logística. 
Tabla N° 5: Diseño con pre y pos prueba con grupo de control no aleatorizado 
 
Grupo Pre-prueba Variable independiente Pos-prueba 
E O1 X O2 
C O1 -- O2 
 
Fuente: metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la 
tesis (2014) 
Tipo de estudio 
➢ Por su tendencia es cuantitativa y aplicada porque la variable en estudio es 
medible y porque se considera los conocimientos empleados producto de la 
investigación para dar solución a los problemas en forma práctica que 
ayudaran a mejorar la productividad. 
➢ Por su orientación es descriptiva, ya que recoge y analiza información de 




2.2. Variables, operacionalización 
Variable independiente: Gestión logística 
(Anaya  y Polanco, 2007, p. 25) “la gestión logística, es la reducción de los ciclos 
de repuesta de los diferentes proceso operativos, con objetivo de conseguir la 
máxima velocidad de flujo de materiales”. 
Variable dependiente: Productividad 
Gutiérrez Pulido (2014) la productividad provienen de los resultados que se 
obtienen de un proceso o sistema, por lo que aumentar la productividad es lograr 
mejores resultados considerando los recursos utilizados para generarlos, entonces 
se dirá que la productividad se mide entre el cociente formado por los resultados 



















Tabla N° 6: Operacionalización de variable independiente gestión logística 
 














GENERAL Porcentaje cumplimiento de proveedores
             Cantidad de O/C en el periodo x 100 %
Total de O/C requeridos en el periodo
Porcentaje  nivel de desempeño de integrantes 
       Nivel alcanzado x 100
Nivel optimo
Porcentaje cumplimiento del plan de operaciones
Cantidad de O/T ejecutadas x 100 %
Total de O/T programadas
Porcentaje tiempo real de desempeño
Tiempo estandar de actividad x 100 %
Tiempo real de actividad
Porcentaje salidas de producto en buen estado
     
Cantidad de salidas de producto en buen estado x 100 %
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Tabla N° 7: Operacionalización de variable dependiente productividad 
 
Fuente: Elaboración propia.
Porcentaje  tiempo preparación de pedidos en almacén
       Tiempo de preparación estándar programado x100 %
Tiempo real de preparación
Porcentaje  eficacia de entrega de productos en buen estado
           Cantidad de productos entregados en buen estado x 100 %
Total de salidas de productos programados
Hoja de registro de 
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2.3 Población, muestra y unidad de análisis 
2.3.1. Población 
Una vez que se ha definido cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a 
delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar 
los resultados. (Hernández, 2014, p. 174). 
Ñaupas et al. (2014) “en las ciencias sociales la población es el conjunto de 
individuos o personas o instituciones que son motivo de investigación” (p. 246). 
La población estuvo conformada por todos los productos terminados copas en el 
almacén analizados en un periodo de 12 semanas antes de la gestión logística y 
12 semanas después de la implementación para cuantificarlos y obtener resultados. 
Población             N   =   12 
2.3.2. Muestra 
Hernández (2014) es un subconjunto de elementos o componentes que pertenecen 
a ese conjunto definido denominado población.  
Ñaupas et al. (2014) es el subconjunto o parte del universo o población 
seleccionado por distintos métodos, teniendo en cuenta la representatividad del 
Universo. 
Se tomara como muestra todo el conjunto de la población. 
Muestra          n     =    12 
2.3.3. Unidad de análisis 
Estar conformado por una semana de productividad de los P/T en almacén en el 
periodo de observación y recogida de datos. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica  







Para la recolección de datos se utilizó las hojas de registro, su función consistirá en 
la recopilación ordenada y estructurada de toda la información importante y útil que 
se genera en los procesos. El instrumento que se utilizó en el estudio de 
investigación son: 
- Las hojas de registros de tiempos del proceso de preparación de P/T para 
pedido. 
- Las hojas de registros de salida del producto. 
2.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento 
Para la validación de los instrumentos de medición, se sometió a una evaluación 
de juicio de expertos en la especialidad de ingeniería industrial, donde los 
instrumentos fueron validados, determinándose que son aplicables y suficientes 
para el estudio en investigación. 
Los expertos de la especialidad fueron: 
➢ Dr. Sthy Flores Daorta. 
➢ Mg. Meza Velásquez Marco Antonio. 
➢ Mg. Fidel Prado Macalupu. 
➢ Mg Suca Apaza Guido Rene. 
Confiabilidad 
El instrumento de recolección de datos, su aplicación repetida en el mismo objeto 
en diferentes lugares nos da los mismos resultados. 
2.5 Método de análisis de datos  
Estadística descriptiva 
Ñaupas et al. (2014) tiene como objetivo, procesar, resumir y analizar un conjunto 
de datos estadísticos obtenidos de la variable estudiada. 




➢ Medidas de tendencia central: entre las cuales está la media, la moda, la 
mediana y los cuantiles. 
Media: también conocida como media aritmética 
Moda: es el valor que ocurre con mayor frecuencia en una muestra o 
población.  
Mediana: es una medida de tendencia central que divide los datos en partes 
iguales. 
Cuantiles: los cuantiles más usados son los cuartiles, deciles y percentiles.  
➢ Medidas de dispersión o variabilidad: el rango, desviación estándar, 
varianza. 
Rango: es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. 
 Desviación estándar: es un índice numérico de la dispersión de un conjunto 
de datos.  
Estadística inferencial 
Ñaupas et al. (2014) es aquella que ayuda al investigador a encontrar 
significatividad en sus resultados. 
En esta parte se realiza la prueba de normalidad y de la confrontación de la 
hipótesis. Así también se dice que es para comprobar si los datos son paramétricos. 
➢ Prueba T-Student. 
2.6 Aspectos éticos 
Los resultados e información mostrados en esta investigación son de fuente 
confiable y verídica ya que es el producto de la investigación realizada sobre los 

































3.1 Procesos de mejora 















































































Capacitación de método logístico
Evaluación y selección de proveedores
Implementación de sistema logístico
Establecer seguimiento de indicadores
Reestructuración de layout de almacén
Determinación de tiempo estándar de 
preparación
Parametrizar códigos de componentes
EJECUCIÓN
Descripción del problema actual
Diagnóstico del método actual
MARZO
ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Mapeo de procesos de empresa
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En la figura N° 12 se realiza el cronograma de actividades para la implementación 
del método de mejora en el almacén de productos terminados, para incrementar la 
productividad y así poder cumplir con los pedidos requeridos por los clientes, se 
establece terminarlo en siete meses en el cual se tiene previsto una 
reestructuración del almacén para aumentar la capacidad de almacenamiento de 
los componentes, establecimiento del procedimiento de abastecimiento, 
almacenamiento y despacho de P/T, así también, la mejora del proceso de 
preparación de P/T eliminando actividades que no agregan valor desde un punto 
de vista de eficiencia. 
A. Descripción del problema actual. 
Se analizó el problema actual con el producto terminado a través de sus distintos 
procesos e interacción con los demás departamentos de la empresa, observando 
deficiencias en el proceso de preparación del pedido de copas en el almacén en 
cuanto a demoras en las operaciones para dar cumplimiento al pedido. 
Esto se debía en parte a deficiencias en el área de compras, debido a las demoras 
en la adquisición de materiales, lo que generaba retrasos y tiempo ociosos en el 
personal, además retrasaba la planificación de la producción. Los retrasos por falta 
de materiales, demoras en las operaciones y desorganización del flujo del producto, 
estaban afectando la productividad en el proceso final en el almacén, teniendo en 
muchas ocasiones disconformidad del cliente en cuanto en calidad de servicio (ver 
anexo N° 20 formato de no conformidad). 
Mapa de proceso. 
La interacción que existe el proceso de preparación de pedido, se denota con la 
cadena de valor que incluye los procesos de estrategia, operativos y de apoyo, 
todos relacionados y con la misión de dar satisfacción al cliente. 
A continuación se muestra el recorrido del flujo de información, el cual es importante 
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Figura N° 13: Mapa de proceso de la empresa 
 
Fuente: A-1 Premium. 
En la figura N° 13 también se muestran los procesos que interactúan en la gestión 
de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. con la finalidad de dar satisfacción máxima al 
cliente.  
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Los procesos estratégicos corresponden a la gestión de la dirección para la 
planificación y control de la producción y a la gestión de la calidad. Estos tienen la 
finalidad de llevar el producto desde que se genera un requisito hasta llevarlo al 
cliente, controlando las operaciones y proponiendo mejoras con un valor agregado 
en la calidad, así como del diseño del producto. 
En los procesos operativos, se encuentra la gestión de aprovisionamiento logístico, 
que tendrá el objetivo de proveer los productos, materiales, insumos y herramientas 
en el tiempo oportuno para la producción y para la venta de los mismos (ver anexos 
N°2, N° 22 y N°23). Así también se encuentra la gestión de la producción que 
consiste en la fabricación de productos inyectados metalizados y productos de 
madera en donde se corta la plancha de madera considerando las dimensiones 
específicas de diseño. Seguidamente continua la gestión del almacén el cual 
controla el flujo de materiales, y la distribución del producto terminado (ver anexo 
N°24 y N°26), en esta sección de la etapa se realiza el proceso de armado cuando 
el producto es componente (base, inserto, intermedios, piezas) del producto final, 
pasando luego a la limpieza respectiva y al embalaje del producto.   
También están los procesos de apoyo que tienen como finalidad cumplir con los 
requisitos y la atención de los clientes, estos procesos contiene a la gestión de 
ventas, diseño, administración y finanzas así como de gestión de recursos 
humanos. 
B. Diagnóstico del método actual. 
Las productividad dependiendo en la experiencia del trabajador sin tener una 
organización adecuada, donde se determinen funciones y procedimientos, para 
entregar el producto a tiempo y con calidad, la falta de componentes y una gestión 
adecuada para cumplir con los objetivos de la empresa, merma la eficiencia de los 
procesos operativos, por lo tanto, es imprescindible tener un método para mejorar 
la productividad y cumplir con las entregas de pedidos a los clientes, que son el 
motor de nuestro trabajo. A continuación se mostrara un diagrama de Ishikawa que 
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Figura N° 14: Diagrama de causa-efecto en el almacén 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 8: Data para modelo de Pareto analizados en segundo trimestre 2015 
Fuente: Elaboración propia. 
Empresa: A-1 Premium E.I.R.L.                  Fecha de mes: Abril de 2015
Responsable: 
Frecuencia Acumulado % % acumulado
26 26 25,74% 25,74%
24 50 23,76% 49,50%
23 73 22,77% 72,28%
8 81 7,92% 80,20%
7 88 6,93% 87,13%
6 94 5,94% 93,07%
4 98 3,96% 97,03%
3 101 2,97% 100,00%
101 100,00%TOTAL
Falta medición del desempeño.
Stock superior a capacidad.
INCIDENCIAS EN ALMACÉN 
Causas 
Falta un método par organizar el 
flujo de componentes.
Desorden.
Falta de materiales de alta rotación.
Falta medir tiempos de espera de 
abstecimiento
Bajo rendimiento en las operaciones.
Falta coordinación entre ventas, 
almacén, producción y compras.
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En la tabla N°8 se observaron las siguientes incidencias en el área de almacén en 
la empresa A-1 Premium E.I.R.L. de los cuales se procedió a crear un diagrama de 
Pareto para determinar el problema principal de la baja productividad. 
Gráfico N° 3: Diagrama de Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En gráfico N° 3 se puede observar que debajo de la curva de incidencias tenemos 
tres principales problemas que influyen en la baja de la productividad, como son: 
falta de un método para organizar el flujo de materiales 25.74%, falta de 
coordinación 23.76%, bajo rendimiento en los procesos operativos 22.77%, lo cual 
acumulan 72.28% de los problemas en el almacén. Realizado este diagnóstico, se 
estima con la solución de estos tres problemas principales en las actividades 
integradas del almacén, se podrán solucionar los otros 5 restantes. 
C. Capacitación de método logístico 
En esta etapa se tuvo el apoyo de la gerencia, con un líder de proyecto 
comprometido y con asesoramiento técnico se capacito al personal del área de 
almacén, con la finalidad de generar una respuesta más eficiente para la recepción, 
almacenamiento, manipulación y despachos de los productos.  
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Para realizar el cumplimiento efectivo de estos procesos, se elaboró un manual de 
funciones y procedimientos en el área, en las labores del almacén (ver anexo N° 
22, N° 23, N° 24, N° 25 y N° 26) con esto se tendrá definidas las tareas a realizar 
para las actividades que son relevantes para el cumplimiento de los objetivos, y 
también, se podrá definir como se recepciona los productos en el área para su 
almacenamiento y posterior despacho. 
D. Evaluación y selección de proveedores 
A-1 Premium identifica sus recursos críticos, registrándolos en una base de datos 
(ver anexo N° 3) en donde se encuentran identificados los proveedores pre-
existentes. La búsqueda de proveedores podrá realizarse utilizando información 
contenida en directorios telefónicos, internet, recomendaciones o cualquier otro 
medio de información. 
Para seleccionar a un nuevo proveedor se recurre al formato de selección y 
evaluación de proveedores, con la finalidad de evaluar precios, términos de pago, 
tiempo de entrega ofrecida, atención de reclamos u otros relevantes que se  
consideren, asignando a cada uno un puntaje. Se consolidan los resultados 
obtenidos y se selecciona el o los proveedores que obtengan como mínimo el 80% 
del máximo puntaje, los cuales se les reevaluara en los siguientes aspectos: 
Tabla N° 9: Criterios de evaluación a proveedores 
CRITERIOS PUNTAJE 




Facilidad de pago 0-15-18-20 
Calidad del producto 0-12-15-18-20 
    
  Fuente: A-1 Premium E.I.R.L. 
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La tabla N° 9 muestra el criterio para calificar a los proveedores, el formato de 
evaluación y selección de proveedores se muestra en el anexo N° 2, el cual recoge 
la información de la base de datos mostradas en el anexo N°3. 
E. Implementación de sistema logístico 
Actualmente el sistema logístico para el aprovisionamiento de los materiales y 
suministros, no brinda los resultados que se esperaba, y esto se refleja con las 
demoras en las operaciones en el almacén; por esto la gerencia general opto por 
la implementación de un sistema ERP para optimizar la organización de los 
procesos operativos, buscando también reducir costos para ofrecer un mejor precio 
de venta con la calidad requerida por el cliente. 
Los continuos errores en el kardex del sistema, la falta de materiales y la ineficiencia 
en los procesos, fueron unos de los factores por el cual se optó en implementar el 
sistema ERP STARSOFT, el cual ayudaría a automatizar y controlar los procesos 
del negocio e información operativa, administrativa, contable y financiero para 
controlar sus recursos y optimizar su flujo efectivo y capital de trabajo. 
Gráfico N° 4: Asignación de recursos para el método de mejora 
 
Fuente: Encargado del área de logística. 
En el grafico N° 4 se muestra la inversión que realizó la empresa para la instalación 
del sistema STARSOFT (ERP) en la empresa A-1 Premium. La inversión en este 
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proyecto logístico, se basara en una serie de beneficios a corto, mediano y largo 
plazo, tales como: aumento de la productividad, mejor servicio al cliente, aumento 
de la competitividad.  
Parametrizar códigos de componentes 
De acuerdo al proveedor del nuevo sistema logístico se tuvieron que realizar 
cambios en la empresa, como generar un nuevo código para los componentes y 
productos finales, así también un cambio estructural en el layout del almacén. 
 
Fuente: A-1 PREMIUM E.I.R.L. 
En la figura anterior se proponen dos estructuras para el levantamiento de la 
información, la cual la segunda forma fue la escogida por los trabajadores del 
almacén previa consulta. 
F. Reestructuración en el layout del almacén 
Se reestructuro el almacén creándose los productos semi-terminados y ubicándolos 
en un espacio más cercano a la línea de trabajo para su ensamblado, optimizando 
el recorrido para el recojo de componentes.  
PROPUESTAS DE ESQUEMA DE CODIFICACIÓN
1º FORMA Concatenando Clasificación de Articulo
ESTRUCTURA TIPO FAMILIA LINEA CORRELATIVO CÓDIGO LONGITUD
ESTRUCTURA T FFF LL XXXX TFFFLLXXXX 10
EJ. CODIGO 5 500 20 0036 5500200036 10
MATERIA PRIMA COMP. COPAS STEM CORRELATIVO







ESTRUCTURA FF LL XXXX FFLLXXXX 8
EJ. CODIGO CC ST 0036 CCST0036 8
COMP. COPAS STEM CORRELATIVO
Figura N° 15: Propuesta de nuevos códigos de componentes 
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Para la ubicación de los productos se determinó dos secciones para su ubicación: 
➢ Sección de productos semi-terminados: estarán más cerca de la línea de 
preparación de pedidos, dispuesto para que entren en un proceso de 
ensamble de acuerdo a la orden de trabajo, empaquetado y su despacho. 
➢ Sección componentes: esta sección estarán todos los componentes que no 
se incluyeron en las en los semi-terminados, pero que están en stock, para 
cuando se realice un pedido no creado en los productos semi-terminados. 
 
Figura N° 16: Layout de almacén (antes) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 17: Análisis ABC de componentes en función a la rotación (antes) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura N° 18: Almacén de producto terminado (después) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 19: Análisis ABC en función a la rotación (después) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura N° 16 se observa la distribución de los componentes antes en todo el 
ratio del almacén y en la figura N° 17 la ubicación de los componentes según el 
análisis ABC en función a la rotación (antes). 
 Después de la mejora y con la creación de los semi-terminados (ver anexo N° 18 
de recetas de semi-terminados), se tuvo una nueva redistribución como se observa 
en la figura N° 18 y en la figura N° 19 una nueva distribución en función a la rotación 
de los componentes. 
G. Determinación en el tiempo estándar de preparación. 
Para tener los mejores resultados en los procesos operativos e incrementar la 
productividad, se realizo toma de tiempos de actividades que estén relacionadas 
con la preparación del producto terminado para el cumplimiento de pedidos, el 
método utilizado fue un diagrama de análisis de proceso que se muestra a 
continuación: 
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Figura N° 20: Diagrama de análisis de proceso (antes) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Operación 0,98
Transporte 0,33








Verificacion de existencias de componentes 
en sistema ● 30 0,50
Sistema Excel sobrecargado 
de datos
2
Anota componentes fecha, Cliente y entrega 
para el proceso de preparación de P/T ● 45 0,75 Error al anotar componente
3
Se dirige a anaqueles de taza y visualiza por 
código ● 6 12 0,20
Demora por falta de 
identificación visible
4
Saca componente verificando buen estado y 
coloca en carrito ● 10 0,17  
5 Anota en Kardex físico de caja ●  25 0,42
Descuenta N° de O/T, Fecha, 
Cantidad, Cliente.
6
Se dirige a anaqueles de base y visualiza por 
código ● 6 12 0,20
Demora por falta de 
identificación visible
7
Saca componente verificando buen estado y 
coloca en carrito ● 10 0,17  
8 Anota en kardex físico de caja ● 25 0,42
Descuenta N° de O/T, Fecha, 
Cantidad, Cliente.
9
Se dirige a anaqueles de componente 
intermedioy visualiza por código sección B ● 9 18 0,30
Demora por falta de 
identificación visible
10
Saca componente verificando buen estado y 
coloca en carrito ● 10 0,17
11 Anota en kardex físico de caja ● 25 0,42
Descuenta N° de O/T, Fecha, 
Cantidad, Cliente.
12
Se dirige a anaquel de componente raise y 
visualiza por código ● 6 12 0,20
Demora por falta de 
identificación visible
13
Saca componente verificando buen estado y 
coloca en carrito ● 10 0,17
14 Anota en kardex físico de caja ● 25 0,42
Descuenta N° de O/T, Fecha, 
Cantidad, Cliente.
15
Se dirige a anaquel de componente stem y 
visualiza por código ● 6 12 0,20
Demora por falta de 
identificación visible
16
Saca componente verificando buen estado y 
coloca en carrito ● 10 0,17  
17 Anota en kardex físico de caja ● 25 0,42
18 Se dirige a línea de ensamble ● 9 18 0,30  
19 Descarga componentes en línea de ensamble ● 12 0,20
demora por cuidado de 
componentes metalizados
20
Se dirige a estante de materiales y escoge 
esparrago de 1/4 ● 5 10 0,17  
21
Une esparrago con taza y cabeza de 
esparrago hexagonal ● 12 0,20
22
Une el intermedio+stem+raise cuidando que 
no se dañe ● 30 0,50  
23
Coloca la base y  asegura con tuercca de 
esparrago ● 20 0,33  
24
Coloca sticker A-1 centrado en base y revisa 
simetria de copa ● 9 0,15 Revisión final del producto
25 Coloca placa de premiacion en base ● 9 0,15  
26 Protege con bolsa de espuma P/T ● 30 0,50  
27 Empaqueta con cinta de embalaje ● 20 0,33
28
Coloca nota de entrega y ubica en zona de 
despacho ● 20 0,33
29 Comunica cumpimiento de P/T
Comunica cumplimiento
Demoras por ubicación de caja de 
componentes en parte alta de estante
60
Demoras por desabastecimiento
Falta de reabastecimiento o 
inventario descuadrado









 Area: Almacén de productos terminados
Proceso de  preparación de copa
Fecha:
Elaborado por: encaragdo de almacén
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Figura N° 21: Diagrama de análisis de proceso (después) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Operación 0,58
Transporte 0,33








verificación de existencia de semi-
terminado en sistema ● 15 0,25
2
Imprime componentes y entrega para 
proceso de preparación de P/T ● 20 0,33
3
Se dirige anaqueles de semiterminado y 
visualiza por código ● 6 12 0,2  
4
Saca componentes verificando buen 
estado ● 16 0,27  
5 Coloca en carrito y tapa la caja ● 10 0,17  
6 Anota en kardex físico de caja ● 25 0,42
Descuenta N° de O/T, 
Fecha, Cantidad, Cliente.
7
Se dirige a estante de base y visualiza por 
código ● 6 12 0,2
8
Saca componente verificando buen 
estado ● 10 0,17
9 Anota en kardex físico de caja ● 25 0,42
Descuenta N° de O/T, 
Fecha, Cantidad, Cliente.
10 Se dirige a línea de ensamble ● 6 12 0,20  
11
Descarga componentes en línea de 
ensamble ● 12 0,2  
12
Se dirige a estante de materiales y 
escoge esparrado de 1/4 ● 10 0,17
13
Une esparrago con taza y cabeza de 
esparrago hexagonal ● 5 12 0,2  
14
Une intermedio+stem+raise cuidando que 
no se dañe ● 30 0,50
15
Coloca la base y asegura con tuerca de 
esparrago ● 20 0,33  
16
Coloca sticker A-1 centrado en base y 
revisa simetria de copa ● 9 0,15  Revisión final del producto
17 Coloca placa de premiación en base ● 9 0,15  
18 Protege con bolsa de espuma el P/T ● 30 0,50
19 Empaqueta con cinta de embalaje ● 20 0,33
20
coloca nota de entrega y ubica en zona de 
despacho ● 20 0,33
 Comunica cumplimiento de P/T   
  
4,90 4 min.y 54 seg.
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Se realizó la toma de tiempos, analizando para el pedido de un cliente para un 
producto, se solicitó que atendieran normalmente, sin considerar las demoras. Se 
descubrió que para preparar un P/T para un pedido en el área de almacén se 
demoraban 7 minutos y 18 segundos aproximadamente. Esto sin considerar tiempo 
muertos por incidencias que se pueda ocasionar en almacén como falta de 
suministros y componentes, paros repentinos de fluido eléctrico, fallas en el sistema 
de cómputo, etc. 
Analizado el promedio anterior se implementó la gestión logística para incrementar 
la rapidez y fluidez de los materiales y los productos terminados para los 
despachos, mejorando el diseño del layout, obteniendo una reducción de 2 minutos 
y 17 segundos, logrando una mejora del 32% según muestra la figura N° 21.  
H. Establecer seguimiento de indicadores 
Para que todo el proceso marche de acuerdo a lo planeado, se establecerá dar 
seguimiento a los indicadores de gestión, el cual dará control sistemático y 
cuantitativo a la preparación de P/T para despacho el cual se muestra en el anexo 
N° 8 y N° 13. 
Estos indicadores nos permitirá evaluar los resultados de la gestión en el almacén 
frente a los objetivos y/o metas que se quiere alcanzar, detectando cualquier error 
o falla en el área de trabajo, para lo cual, se deberá realizar los ajustes 
correspondientes. Los indicadores se verán cuantificados en los anexos N° 9, N° 
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3.2 Resultados estadísticos 
3.2.1. Análisis descriptivos 
3.2.1.1. Variable dependiente: productividad 
Para hacer la comparación se toma como referencia los datos registrados 12 
semanas antes de la gestión logística en el 2015(Junio, Julio y Agosto) y 12 
semanas después del 2016(Abril, Mayo y Junio). 





















Sem 1 72% 88% 63% 90% 97% 87% 
Sem 2 74% 92% 68% 91% 97% 89% 
Sem 3 73% 92% 67% 92% 95% 87% 
Sem 4 70% 89% 62% 94% 97% 91% 
Sem 5 68% 90% 61% 93% 98% 91% 
Sem 6 74% 85% 63% 95% 100% 95% 
Sem 7 73% 87% 64% 92% 99% 91% 
Sem 8 75% 92% 69% 90% 100% 90% 
Sem 9 70% 86% 60% 91% 96% 87% 
Sem 10 72% 90% 65% 94% 100% 94% 
Sem 11 71% 89% 63% 95% 97% 92% 
Sem 12 69% 86% 59% 93% 96% 89% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 11: Cuadro de resultados estadísticos de productividad antes y después 
de la gestión logística 




































En la tabla N° 11 se puede observar la diferencia de medias de la productividad 
antes 63,67% y después de la gestión logística 90,17%, entonces si hubo una 
mejora  en la productividad después de la gestión logística de 26,50%, la cual se 
confirma con la prueba de hipótesis en la tabla N° 25. 
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Gráfico N° 6: Histograma de productividad después de la gestión logística 
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 59 1 8,3 8,3 8,3 
60 1 8,3 8,3 16,7 
61 1 8,3 8,3 25,0 
62 1 8,3 8,3 33,3 
63 3 25,0 25,0 58,3 
64 1 8,3 8,3 66,7 
65 1 8,3 8,3 75,0 
67 1 8,3 8,3 83,3 
68 1 8,3 8,3 91,7 
69 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
 
 
Tabla N° 13: Cuadro de distribución de frecuencias de productividad después de 









87 3 25,0 25,0 25,0 
88 1 8,3 8,3 33,3 
89 1 8,3 8,3 41,7 
90 1 8,3 8,3 50,0 
91 3 25,0 25,0 75,0 
92 1 8,3 8,3 83,3 
94 1 8,3 8,3 91,7 
95 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Observando los resultados de la muestra para la variable dependiente de 
productividad, el rango de valores para la muestra antes estuvo entre 59% y 69%, 
y después hubo un cambio significativo con la gestión logística de 87% y 95% 
respectivamente. 
3.2.1.2. Variable dependiente-dimensión 1: eficiencia 
Para comparar la eficiencia de tiempo de preparación de pedidos se toma como 
referencia los datos recogidos en 12 semanas antes de la implementación y se 
compara con los datos recolectados 12 semanas después de la gestión logística. 






















631.84 880.00 72% 646.80 717.63 90% 
Sem 2 
768.26 1043.00 74% 558.60 615.00 91% 
Sem 3 
682.10 937.00 73% 548.80 599.00 92% 
Sem 4 
588.76 844.00 70% 485.10 518.00 94% 
Sem 5 
710.82 1045.00 68% 524.30 565.00 93% 
Sem 6 
789.80 1062.00 74% 558.60 591.00 95% 
Sem 7 
782.62 1074.00 73% 543.90 592.00 92% 
Sem 8 
746.72 999.00 75% 646.80 715.00 90% 
Sem 9 
811.34 1165.00 70% 592.90 653.00 91% 
Sem 10 
725.18 1006.00 72% 553.70 592.00 94% 
Sem 11 
818.52 1158.00 71% 539.00 570.00 95% 
Sem 12 
746.72 1087.00 69% 627.20 678.00 93% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 15: Cuadro de resultados estadísticos de eficiencia antes y después de 
la gestión logística 


































En la tabla N° 15 se puede analizar la diferencia de medias de la eficiencia antes 
71,75% y después de la gestión logística 92,50%, entonces si hubo una mejora en 
la eficiencia de preparación de pedidos después de la gestión logística de 20,75%, 
la cual se confirma con la prueba de hipótesis en la tabla N° 29. 
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68 1 8,3 8,3 8,3 
69 1 8,3 8,3 16,7 
70 2 16,7 16,7 33,3 
71 1 8,3 8,3 41,7 
72 2 16,7 16,7 58,3 
73 2 16,7 16,7 75,0 
74 2 16,7 16,7 91,7 
75 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
 
 










90 2 16,7 16,7 16,7 
91 2 16,7 16,7 33,3 
92 2 16,7 16,7 50,0 
93 2 16,7 16,7 66,7 
94 2 16,7 16,7 83,3 
95 2 16,7 16,7 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Analizando los resultados de la muestra para la eficiencia, el rango de valores para 
la muestra antes estuvo entre 68% y 75%, y después hubo un cambio significativo 
con la gestión logística de 90% y 95% consecuentemente. 
3.2.1.3. Variable dependiente-dimensión 2: eficacia 
Para comparar el porcentaje de eficacia de productos en buen estado se toma como 
muestra los datos recogidos entre los meses de Junio a Agosto del 2015 y se 
compara con los datos recogidos después de la gestión logística comprendidos 
entre los meses de Abril a Junio del 2016. 
























Sem 1 88 77 88% 132 128 97% 
Sem 2 107 98 92% 114 111 97% 
Sem 3 95 87 92% 112 106 95% 
Sem 4 82 73 89% 99 96 97% 
Sem 5 99 89 90% 107 105 98% 
Sem 6 110 93 85% 114 114 100% 
Sem 7 109 95 87% 111 110 99% 
Sem 8 104 96 92% 132 132 100% 
Sem 9 113 97 86% 121 116 96% 
Sem 10 101 91 90% 113 113 100% 
Sem 11 114 101 89% 110 107 97% 
Sem 12 104 89 86% 128 123 96% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 19: Cuadro de resultados estadísticos de eficacia antes y después de la 
gestión logística 


































En la tabla N° 19 se puede estudiar la diferencia de medias de la eficacia antes 
88,83% y después de la gestión logística 97,67%, entonces si hubo un incremento 
de la eficacia de entrega de productos después de la gestión logística de 8,84%, la 
cual se confirma con la prueba de hipótesis en la tabla N° 33. 
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Tabla N° 20: Cuadro de distribución de frecuencias de eficacia antes de la gestión 
logística 






85 1 8,3 8,3 8,3 
86 2 16,7 16,7 25,0 
87 1 8,3 8,3 33,3 
88 1 8,3 8,3 41,7 
89 2 16,7 16,7 58,3 
90 2 16,7 16,7 75,0 
92 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
 










95 1 8,3 8,3 8,3 
96 2 16,7 16,7 25,0 
97 4 33,3 33,3 58,3 
98 1 8,3 8,3 66,7 
99 1 8,3 8,3 75,0 
100 3 25,0 25,0 100,0 
Total 12 100,0 100,0  
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Observando los resultados de la muestra para la eficacia del nivel de cumplimiento 
de entrega del producto en buen estado, el rango de valores para la muestra antes 
estuvo entre 85% y 92%, y después hubo un cambio significativo con la gestión 
logística de 95% y 100% respectivamente. 
3.2.2. Análisis inferencial 
3.2.2.1. Prueba de hipótesis variable dependiente: productividad 
- Enunciado de la hipótesis de la investigación 
La gestión logística mejora la productividad de preparación de pedidos en almacén 
de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo Libre-2016. 
- Prueba de hipótesis de la normalidad 
Enunciado de hipótesis: estadístico H0 y Ha 
➢ H0: las muestras obtenidas provienen de poblaciones normales (=). 
➢ Ha: las muestras obtenidas no provienen de poblaciones NORMALES. 
La estrategia de la prueba consiste sig. >= 0,05 para aceptar la hipótesis H0 
demostrando la normalidad de los datos. 
 
Tabla N° 22: Resumen de casos estadísticos de productividad antes y después de 





Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Productividad 
antes 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
Productividad 
después 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
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Tabla N° 23: Prueba de normalidad de productividad antes y después de la 
gestión logística 
Prueba de normalidad de 
productividad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Productividad antes ,958 12 ,762 
Productividad después ,922 12 ,306 
 
En la tabla N° 23 debido que el estadístico, nivel de significancia (sig.) es mayor a 
0.05 mis datos provienen de una distribución normal por lo que aplicamos la prueba 
T-Student de diferencia de medias para probar la hipótesis general. 
 
Gráfico N° 11: Q-Q de normalidad de productividad antes de la gestión logística 
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Los gráficos reafirman la prueba de hipótesis de Shapiro-Wilk donde se observan 
que los datos se encuentran alrededor de la recta. 
- Prueba de hipótesis de diferencia de medias de productividad 
Enunciado de hipótesis estadística: H0 y Ha 
➢ Ho: la gestión logística no mejora la productividad de preparación de pedidos 
en almacén de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. 
Pueblo Libre-2016. 
➢ Ha: la gestión logística mejora la productividad de preparación de pedidos 
en almacén de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. 
Pueblo Libre-2016. 
La estrategia de la prueba consiste sig. < 0,05 para rechazar la hipótesis H0 
demostrando la diferencia de medias. 
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Tabla N° 24: Cuadro estadístico de muestras emparejadas de productividad antes 
y después de la gestión logística 




Productividad después 90,17 12 2,691 
Productividad antes 63,67 12 3,114 
 
 
Tabla N° 25: Cuadro estadístico de los resultados de la prueba de hipótesis de 















95% de intervalo 









26,50 4,210 1,215 23,825 29,175 21,803 11 ,000 
 
 
De acuerdo a la tabla N° 25, el resultado de la sig. es menor a 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula, demostrando que la gestión logística incrementa la productividad del 
proceso de preparación de pedidos en almacén de la empresa A-1 Premium con 
un 95% de confianza y con un 5% de error. 
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En el grafico N° 13 corroborando dichas demostraciones con la comparación de 
cajas, se observa una diferencia del valor de la mediana de productividad antes en 
63,67% y después de la gestión logística 90,50%.  
3.2.2.2. Variable dependiente-dimensión 1: eficiencia 
- Enunciado de la hipótesis de investigación. 
La gestión logística aumenta la eficiencia de preparación de pedidos en almacén 
de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo Libre-2016. 
- Prueba de hipótesis de la normalidad 
Enunciado de hipótesis estadística H0 y Ha 
➢ H0: las muestras obtenidas provienen de poblaciones normales (=). 
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➢ Ha: las muestras obtenidas no provienen de poblaciones normales. 
La estrategia de la prueba consiste sig. >= 0,05 para aceptar la hipótesis H0 
demostrando la normalidad delos datos. 
 
Tabla N° 26: Resumen de casos estadísticos de eficiencia antes y después de la 
gestión logística 
Resumen de casos 
de eficiencia 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Eficiencia antes 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
Eficiencia después 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
 
 
Tabla N° 27: Prueba de normalidad de eficiencia antes y después de la gestión 
logística 
Prueba de normalidad de 
eficiencia 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficiencia antes ,963 12 ,830 
Eficiencia después ,929 12 ,372 
 
En la tabla N° 27 se analiza que el estadístico, nivel de significancia (sig.) es mayor 
a 0,05 mis datos provienen de una distribución normal por lo que aplicamos la 
prueba T-Student de diferencia de medias para probar la hipótesis específica. 
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Gráfico N° 15: Q-Q de normalidad de eficiencia después de la gestión logística 
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Los gráficos Q-Q N° 14 y N° 15 confirman la prueba de hipótesis de Shapiro-Wilk 
donde se observan que los datos recolectados de antes y después de la gestión 
logística se encuentran alrededor de la recta. 
- Prueba de hipótesis de diferencia de medias de eficiencia 
Enunciado de hipótesis estadística H0 y Ha 
➢ H0: la gestión logística no aumenta la eficiencia de preparación de pedidos 
en almacén de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. 
Pueblo Libre-2016. 
➢ Ha: la gestión logística aumenta la eficiencia de preparación de pedidos en 
almacén de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. 
Pueblo Libre-2016. 
La estrategia de la prueba consiste sig. < 0,05 para rechazar la hipótesis H0 
demostrando la diferencia de medias. 
 
Tabla N° 28: Cuadro estadístico de muestras emparejadas de eficiencia antes y 
después de la gestión logística 







Eficiencia después 92,50 12 1,784 ,515 
Eficiencia antes 71,75 12 2,179 ,629 
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Tabla N° 29: Cuadro estadístico de los resultados de la prueba de hipótesis de 


















95% de intervalo 












De acuerdo a la tabla N° 29 el resultado de la sig. es menor a 0,05, entonces se 
rechazara la hipótesis nula, confirmando que la gestión logística incrementa los 
niveles de eficiencia de proceso de preparación de producto terminado con un 95% 
de confianza y un 5% de margen de error. 
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En el grafico N° 16 reafirmando dichas demostraciones con la comparación de 
cajas, se observa una diferencia del valor de la mediana de eficiencia antes en 72% 
y después de la gestión logística 92,50%.  
3.2.2.3. Variable dependiente-dimensión 2: eficacia 
- Enunciado de la hipótesis de investigación. 
La gestión logística incrementa la eficacia de preparación de pedidos en almacén 
de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo Libre-2016. 
- Prueba de hipótesis de la normalidad 
Enunciado de la hipótesis de la normalidad 
Enunciado de hipótesis estadística H0 y Ha 
➢ H0: las muestras obtenidas provienen de poblaciones normales (=). 
➢ Ha: las muestras obtenidas no provienen de poblaciones normales. 
La estrategia de la prueba consiste sig. >= 0,05 para aceptar la hipótesis H0 
demostrando la normalidad de los datos. 
 
Tabla N° 30: Resumen de casos estadísticos de eficacia antes y después de la 
gestión logística 
Resumen de casos 
de eficacia 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Eficacia antes 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
Eficacia después 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
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Tabla N° 31: Prueba de normalidad de eficacia antes y después de la gestión 
logística 
Prueba de normalidad de 
eficacia 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficacia antes ,921 12 ,298 
Eficacia después ,898 12 ,149 
 
En la tabla N° 31 se observa que el estadístico, nivel de significancia (sig.) es mayor 
a 0,05 mis datos provienen de una distribución normal por lo que aplicamos la 
prueba T-Student de diferencia de medias para probar la hipótesis específica. 
Gráfico N° 17: Q-Q de normalidad de eficacia antes de la gestión logística 
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Los gráficos Q-Q N°17 y N° 18 reafirman la prueba de hipótesis de Shapiro-Wilk 
donde se observan que los datos recogidos antes y después de la gestión logística 
se encuentran cerca de la recta. 
- Prueba de hipótesis de diferencia de medias de eficacia 
Enunciado de hipótesis estadística H0 y Ha. 
➢ H0: la gestión logística no incrementa la eficacia de preparación de pedidos 
en almacén de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. 
Pueblo Libre-2016. 
➢ Ha: La gestión logística incrementa la eficacia de preparación de pedidos en 
almacén de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. 
Pueblo Libre-2016. 
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La estrategia de la prueba consiste sig. < 0,05 para rechazar la hipótesis 
demostrando la diferencia de medias. 
Tabla N° 32: Cuadro estadístico de muestras emparejadas de eficacia antes y 
después de la gestión logística 







Eficacia después 97,67 12 1,723 ,497 
Eficacia antes 88,83 12 2,480 ,716 
 
 
Tabla N° 33: Cuadro estadístico de los resultados de la prueba de hipótesis de 
eficacia antes y después de la gestión logística 
Resultado de prueba de 











95% de intervalo de 




Eficacia después  
-  
Eficacia antes 
8,833 3,070 ,886 6,883 10,784 9,968 11 ,000 
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Observando la tabla N° 33 el resultado de la sig. es menor a 0,05, entonces se 
rechazara la hipótesis nula, confirmando que la gestión logística incrementa la 
eficacia del nivel de cumplimiento de entrega del producto en buen estado con un 
95% de confianza y un 5% de margen de error. 





En el grafico N° 19 se ratifica dichas demostraciones con la comparación de cajas, 
se observa una diferencia del valor de la mediana de productividad antes en 89% y 
































Los resultados obtenidos de la presente investigación demuestran que la gestión 
logística mejora la productividad de preparación de pedidos en el almacén de 
productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo Libre-2016, de 
lo cual se podrá decir que este método también incrementara su competitividad. Se 
pudo observar un aumento de la productividad de 26,50% tal como muestra en la 
tabla N° 11 al observar la diferencia de medias de antes y después de la gestión 
logística y se corrobora los resultados estadísticos en la tabla N° 24 y N° 25 con la 
prueba de hipótesis. Ulco Claudia (2015) en su tesis presentada “aplicación de 
ingeniería de métodos en el proceso productivo de cajas de calzado para mejorar 
la productividad de mano de obra de la empresa Industrias ART PRIN” tuvo las 
siguientes conclusiones (1) el estudio de tiempos en el inicio permitió establecer un 
tiempo estándar de 407.51 minutos/millar y una productividad de 156 cajas/hora (2) 
el estudio de métodos posibilito optimizar las actividades que afectaban la 
productividad, eliminando un 47% de actividades improductivas en el proceso inicial 
(3) el estudio de tiempos del proceso después de la mejora posibilito establecer un 
nuevo tiempo estándar de 377.95 minutos/millar, reduciendo 29.56 minutos/millar y 
obteniendo una productividad de 193 cajas/hora haciendo un incremento de la 
productividad de 23.7%. 
Los resultados del estudio de investigación nos presentó que la media del indicador 
de porcentaje de tiempo de preparación de pedidos en almacén tuvo un incremento 
significativo del 20,75% esto debido al cambio del layout del almacén obteniendo 
una buena circulación de componentes para realizar eficientemente las tareas en 
el almacén de productos terminados, lo cual se puede demostrar en las tablas N° 
15, N° 16 y N° 17, así como, su afirmación en las tablas N° 28 y N° 29. López, Javier 
y Varas, Roger (2016) en su investigación “rediseño logístico para mejorar la 
productividad del área de logística - almacén en la empresa Induamerica Servicios 
Logísticos S.A.C.” tuvieron como conclusión, a través del proceso de recepción y 
almacenaje de inventarios, e incluir códigos para su ubicación, influirá en el proceso 
de atención de requerimientos, de modo de que el tiempo promedio disminuyo de 
7.47 min a 5.56 min lo que anualmente seria de 5,416 horas/año y 4,031 horas/año, 




También los resultados de la tesis nos dieron que el indicador de porcentaje de 
eficacia de entrega de productos en buen estado tuvo un incremento de 8,84%, 
reduciendo también las no conformidades presentadas por los clientes, 
cuantificados en las tablas N° 19, N°20 y N° 21, por consiguientes, su corroboración 
de los resultados en la tabla N° 32 y N° 33.Reyes, Marlon (2015) en su estudio de 
investigación “implementación del ciclo de mejora continua Deming para 
incrementar la productividad de la empresa Calzados León en el año 2015”, tenía 
como conclusión (1) en la implementación del taller del trabajo en equipo, se 
expresa en una reducción de la producción faltante de 63%,lo cual permite que los 
trabajadores aporten de manera directa al logro de los objetivos (2) el método de 
ponderados permite evaluar y seleccionar los proveedores idóneos para calzados 














































Se demostró que la gestión logística mejora la productividad en el área de almacén 
de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo Libre-2016, 
debido a que la media de la productividad antes de la gestión logística era de 
63,67% y después de la implementación fue de 90,17 %, determinado que si hubo 
una mejora en la productividad de 26.50% Ver tabla N° 11,N° 12 y N°13.  
Se demostró que la gestión logística aumento la eficiencia en el área de almacén 
de productos terminados en la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo Libre-2016, 
de 71,75% a un 92,50%, dando un 20,75 % de incremento, esto debido a las 
mejoras realizadas en el área de trabajo, demostrando que se hizo uso eficiente del 
recurso de mano de obra. Ver tabla N°15, N° 16 y N° 17. 
Se demostró que la gestión logística incremento la eficacia en el área de almacén 
de productos terminados de la empresa A-1 Premium E.I.R.L. Pueblo Libre-2016 
de 88,83 % a 96,67%, teniendo como mejora un 8,84 % en el porcentaje de entrega 
de productos en buen estado, por consiguiente si hubo incremento en la eficacia. 









































Es necesario dar mantenimiento a los indicadores de gestión, debido a que, por 
medio de estos instrumentos de medición se podrá conocer el estado de la 
productividad en el área de trabajo. Adoptar un sistema de etiquetado para los 
ubicar los componentes, también, para facilitar su descarga del sistema, registrar y 
dar seguimiento a los materiales y componentes almacenados. 
Para mejorar la eficiencia del tiempo de preparación de pedidos se debe mantener 
la búsqueda del modo más eficiente para manejar los materiales y productos que 
se encuentran en el diseño del layout (análisis ABC), además que contribuye en 
una mejor rotación adecuada del inventario, una buen circulación de materiales y 
el uso eficiente del recurso humano, obtener una dimensión adecuada además de 
reducir mermas.  
Para mantener la eficacia de entrega de productos en almacén, se debe establecer 
programas de conteo cíclico de acuerdo a un criterio ABC para obtener exactitud 
en la toma de inventarios para suministrar componentes y materiales para el logro 
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GENERAL Porcentaje cumplimiento de proveedores
             Cantidad de O/C en el periodo x 100 %
Total de O/C requeridos en el periodo
Porcentaje  nivel de desempeño de integrantes 
       Nivel alcanzado x 100
Nivel optimo
Porcentaje cumplimiento del plan de operaciones
Cantidad de O/T ejecutadas x 100 %
Total de O/T programadas
Porcentaje tiempo real de desempeño
Tiempo estandar de actividad x 100 %
Tiempo real de actividad
Porcentaje salidas de producto en buen estado
     
Cantidad de salidas de producto en buen estado x 100 %
Total de salidas programadas de producto
Porcentaje  tiempo preparación de pedidos en almacén
       Tiempo de preparación estándar programado x100 %
Tiempo real de preparación
Porcentaje  eficacia de entrega de productos en buen estado
           Cantidad de productos entregados en buen estado x 100 %
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salidas del producto 
terminado
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Gestión logistica se 
establece tomando 
en cuenta la 
planificación,la 
resposabilidad 
integral, el equilibrio 
de capacidad, la 
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despilfarros y el 
control pro-activo; sin 
embargo se requiere 
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en excel.
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Anexo N° 2: Instrumento para la evaluación y selección de proveedores 
 
MATRIZ DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Fecha de Evaluación:  
Reponsable de Evaluación:
Mes  de evaluacion:

































1 ABRASIVOS DEL PERU S.R.L X 16 20 20 0 20 15.2 4 4 100
2 ALEACIONES A BASE DE COBRE S.A.C. 20 20 0 20 15.0 5
3 ACEROS BOEHLER DEL PERU S A 20 20 0 20 15.0 4
4 ALIAGA HERMANOS S.A. 20 20 15 20 18.8 5
5 COMERCIAL DEL ACERO S A 20 20 15 20 18.8 5
6 COMERCIAL MATIZADOS JOSE E.I.RL. X 20 20 20 15 20 19.0 6
7 COMPAÑIA PERUANA DE CINTAS X 20 20 20 20 20 20.0 7
8 CONSORCIO FERRETERO FUERTES S.A.C 20 20 20 20 20.0 2
9 CORP.DE VIDRIOS Y ALUMINIOS 20 20 0 20 15.0 2
10 CONSORCIO FERRETERO FUERTES S.A.C 20 20 0 20 15.0 6
11 .CORPORACION MIYASATO SAC X 16 20 20 15 20 18.2 5
12 DISTRIBUIDORA MABELSA EIRL 20 20 15 20 18.8 5
13 DISTRIBUIDORA Y GRAFICA ROSVIL EIRLTDA 0 20 20 20 15.0 4
14 FERREPUEBLO S.R.L. X 16 20 20 15 20 18.2 3
15 FERRO INDUSTRIAS EL ACERO S.R.L. 20 20 0 20 15.0 8
16 GRAFICA HARSTER E.I.R.L. 20 20 15 20 18.8 10
17 GRAFICART SR LTDA X 16 0 20 15 20 14.2 7
18 IMPORTACIONES DE UTILES S.R.L. 20 20 15 20 18.8 9
19 JDS INDUSTRIES INC X 20 20 20 0 20 16.0 7
20 LOGISTICA QUIMICA SOCIEDAD 20 20 15 20 18.8 6
21 MADERERA LA SOBERANA S A 20 20 15 20 18.8 6
22 MARMOTEC S.A.C. 20 20 15 20 18.8 1
23 PINTURAS DURON S.R.L. X 20 20 20 0 20 16.0 1
24 QUIMICA ANDERS S.A.C. 20 20 15 20 18.8 5
25 RODRIGUEZ MEDINA ALFONSO 20 20 20 20 20.0 5
26 SEGURIDAD INDUSTRIAL PAKA S.A.C 20 20 0 20 15.0 5
27 VIDRIERIA 28 DE JULIO S.AC. X 20 20 20 20 20 20.0 6







Tiempo de entrega conforme
Entrega a Tiempo 20
No Entrega a Tiempo 0
Facilidad de Pago
Contado 0
Crédito a 15 12
Crédito a 30 15
Crédito a 45 18
Crédito a 60 20
% de reclamos
0 - 50% 0
50% - 70% 10
70% - 90% 15
90% - 100% 20
Garantia










Pésimo 0-10 Buscar otras alternativas
Regular 11-12 Comunicarse con el proveedor y solicitar mejora de desempeño
Bueno 13-15 Se continua trabajando con el proveedor
Muy Bueno 16-18 Se continua trabajando con el proveedor




Anexo N° 3: Base de datos de órdenes de compras 
 
 
(CATEGORIAS: INFRAESTRUCTURA, PRODUCCION, MARKETING, ECONOMATO, ALMACEN, ACTIVO FIJO, LIMPIEZA, FARMACIA, ADMINISTRACION, COMPUTO, GERENCIA)
FECHA 
O.C.
Nº O.C. CANTIDAD 
REQUERIDA


















12/08/2015 97-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA herramientas Cuchillas plásticas 1 almacen 12/08/2015 2.50                2.50             2.12             2.12         Santa Ana CREDITO 15
12/08/2015 97-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Base nazca plus gris claro 1 almacen 12/08/2015 55.00              55.00           46.61           46.61       Santa Ana CREDITO 15
12/08/2015 97-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Pinrtura acrílica negra 1 Producción 12/08/2015 61.00              61.00           51.69           51.69       Santa Ana CREDITO 15
12/08/2015 2-LOG15-IMPERIO 100 FERRETERIA ABRASIVOS Lijas de agua 220 100 almacen 11/08/2015 107.73           1.08             0.91             91.30       IMPERIO CREDITO 30
12/08/2015 2-LOG15-IMPERIO 50 FERRETERIA ABRASIVOS Lijas de agua 400 50 almacen 11/08/2015 53.87              1.08             0.91             45.65       IMPERIO CREDITO 30
14/08/2015 98-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Retardador 1 Producción 14/08/2015 30.00              30.00           25.42           25.42       Santa Ana CREDITO 15
14/08/2015 98-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURASExtra thinner envasado para base S. Williams 1 almacen 14/08/2015 38.00              38.00           32.20           32.20       Santa Ana CREDITO 15
14/08/2015 99-LOG15-STA ANA 1 FERRETERIA PINTURAS Pintura duco mate guinda o granate 1 Producción 14/08/2015 4.00                4.00             3.39             3.39         Santa Ana CREDITO 15
17/08/2015 100-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Base nazca plus gris claro 1 almacen 17/08/2015 55.00              55.00           46.61           46.61       Santa Ana CREDITO 15
17/08/2015 98-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Spray plateado marca abro 1 almacen 17/08/2015 18.00              18.00           15.25           15.25       Santa Ana CREDITO 15
17/08/2015 98-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Spray laca transparente marca abro 1 almacen 17/08/2015 11.00              11.00           9.32             9.32         Santa Ana CREDITO 15
17/08/2015 98-log15-Sta Ana 2 FERRETERIA PINTURAS Cola tekno pegado rápido 2 almacen 17/08/2015 23.00              11.50           9.75             19.49       Santa Ana CREDITO 15
18/08/2015 217-log15-varios 1 FERRETERIA PINTURAS Pintura acrílica dorada 1 Producción 20/08/2015 45.00              45.00           38.14           38.14       Champions AutomotrizCONTADO
22/08/2015 8 1 FERRETERIA PINTURAS Pintura acrílica aluminio fino 1 Producción 22/08/2015 31.50              31.50           26.69           26.69       Santa Ana CREDITO 15
22/08/2015 8 1 FERRETERIA PINTURAS Spray negro mate marca abro 1 almacen 22/08/2015 10.00              10.00           8.47             8.47         Santa Ana CREDITO 15
22/08/2015 8 5 FERRETERIA PINTURAS Talco americano 5 almacen 22/08/2015 17.50              3.50             2.97             14.83       Santa Ana CREDITO 15
27/08/2015 9 1 FERRETERIA PINTURASExtra thinner envasado para base S. Williams 1 almacen 27/08/2015 38.00              38.00           32.20           32.20       Santa Ana CREDITO 15
27/08/2015 9 1 FERRETERIA PINTURAS Pintura negra duco mate 1 almacen 27/08/2015 49.00              49.00           41.53           41.53       Santa Ana CREDITO 15
27/08/2015 101-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Esmalte azul para tanque de aire devuelto 1 Producción 27/08/2015 4.50                4.50             3.81             3.81         Santa Ana CREDITO 15
28/08/2015 102-log15-Sta Ana 5 FERRETERIA PINTURAS Yeso cerámico 5 almacen 28/08/2015 11.00              2.20             1.86             9.32         Santa Ana CREDITO 15
28/08/2015 10 50 FERRETERIA ABRASIVOS Lijas de fierro 80 50 almacen 28/08/2015 94.59              1.89             1.60             80.16       SUMMIT CREDITO 30
28/08/2015 10 100 FERRETERIA ABRASIVOS Lijas de agua 240 100 almacen 28/08/2015 110.88           1.11             0.94             93.97       SUMMIT CREDITO 30
29/08/2015 225-log15-Varios 12 FERRETERIA ABRASIVOS Polvo esmeril grano 240 12 almacen 29/08/2015 168.00           14.00           11.86           142.37     Katherin CONTADO
31/08/2015 12 1 FERRETERIA PINTURAS Base combo s. williams gris claro 1 Producción 31/08/2015 80.00              80.00           67.80           67.80       Wilcolor CONTADO
02/09/2015 13 1 FERRETERIA PINTURAS Laca acrílica Sherwin Williams 1 Producción 02/09/2015 32.50              32.50           27.54           27.54       Santa Ana CREDITO 15
02/09/2015 226-log15-varios 10 FERRETERIA ABRASIVOS Lijas de banda 3x21 grano 120 10 almacen 03/09/2015 60.00              6.00             5.08             50.85       ADE TOOLS CONTADO
03/09/2015 103-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Pintura duco mate verde 1 Producción 03/09/2015 3.00                3.00             2.54             2.54         Santa Ana CREDITO 15
08/09/2015 104-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Base nazca plus gris claro 1 almacen 08/09/2015 55.00              55.00           46.61           46.61       Santa Ana CREDITO 15
09/09/2015 230-log15-varios 12 FERRETERIA ABRASIVOS Lijas circulares nº 24 marca asa 12 almacen 10/09/2015 36.00              3.00             2.54             30.51       J Y V CONTADO
09/09/2015 230-log15-varios 10 FERRETERIA ABRASIVOS Lijas de banda 3x21 grano 120 10 almacen 10/09/2015 60.00              6.00             5.08             50.85       ADE TOOLS CONTADO
09/09/2015 105-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Pintura negra duco mate 1 almacen 09/09/2015 49.00              49.00           41.53           41.53       Santa Ana CREDITO 15
12/09/2015 106-log15-Sta Ana 6 FERRETERIA PINTURAS Talco americano 6 almacen 12/09/2015 21.00              3.50             2.97             17.80       Santa Ana CREDITO 15
12/09/2015 106-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Base nazca plus gris claro 1 almacen 12/09/2015 55.00              55.00           46.61           46.61       Santa Ana CREDITO 15
12/09/2015 106-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA pegamentos Silicona blanca en tubo 1 almacen 12/09/2015 9.00                9.00             7.63             7.63         Santa Ana CREDITO 15
15/09/2015 107-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Laca acrílica Sherwin Williams 1 Producción 14/09/2015 120.00           120.00         101.69         101.69     Santa Ana CREDITO 15
15/09/2015 107-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Laca Cristal paracas 1 Producción 14/09/2015 49.00              49.00           41.53           41.53       Santa Ana CREDITO 15
16/09/2015 108-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Pintura duco roja 1 Producción 16/09/2015 8.50                8.50             7.20             7.20         Santa Ana CREDITO 15
16/09/2015 106-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Sellamate 1 almacen 16/09/2015 49.00              49.00           41.53           41.53       Santa Ana CREDITO 15
16/09/2015 106-log15-Sta Ana 3 FERRETERIA CUCHILLAS Cuchillas plásticas 3 almacen 16/09/2015 6.00                2.00             1.69             5.08         Santa Ana CREDITO 15
16/09/2015 240-log15-Varios 1 FERRETERIA PINTURAS Tinte rojo 1 Producción 15/09/2015 11.00              11.00           9.32             9.32         El Imán CONTADO
16/09/2015 3-log15-ARENART 1 FERRETERIA ABRASIVOS Oxido de aluminio gris de grano 180 1 almacen 17/09/2015 434.10           434.10         367.88         367.88     ARENART CONTADO
16/09/2015 18-log15-Tai loy 24 FERRETERIA pegamentos Pegamento triz 24 almacen 18/09/2015 90.48              3.77             3.19             76.68       Tai Loy CREDITO 30
16/09/2015 239-log15-Varios 12 FERRETERIA ABRASIVOS Polvo esmeril grano 240 12 almacen 18/09/2015 168.00           14.00           11.86           142.37     Katherin CONTADO
17/09/2015 109-LOG15-Sta Ana 3 FERRETERIA pegamentos Pegamento triz 3 almacen 17/09/2015 22.50              7.50             6.36             19.07       Santa Ana CREDITO 15
23/09/2015 244-log15-Varios 5 FERRETERIA ABRASIVOS Esmeril azul de grano 80 5 almacen 24/09/2015 87.50              17.50           14.83           74.15       La Aurora CONTADO
23/09/2015 244-log15-Varios 10 FERRETERIA ABRASIVOS Lijas banda de 2 3/4 x 32 3/4 grano 220 10 almacen 24/09/2015 47.00              4.70             3.98             39.83       La Aurora CONTADO
25/09/2015 110-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURASExtra thinner envasado para base S. Williams 1 almacen 25/09/2015 38.00              38.00           32.20           32.20       Santa Ana CREDITO 15
28/09/2015 111-log15-Sta Ana 2 FERRETERIA pegamentos Cola sintética marca Tekno 2 almacen 28/09/2015 23.00              11.50           9.75             19.49       Santa Ana CREDITO 15
28/09/2015 111-log15-Sta Ana 1 FERRETERIA PINTURAS Base nazca plus gris claro 1 almacen 28/09/2015 55.00              55.00           46.61           46.61       Santa Ana CREDITO 15




Anexo N° 4: Instrumento para para cuantificar el porcentaje de nivel de 
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Cantidad de O/T 
ejecutadas
Total de O/T 
programadas
% Cumplimiento 
del plan de 
operaciones
158 Copa de IPD IPD 20 10 10 15/07/2015 10/07/2015 20 20 100%
165 Copa Backus Backus 10 5 5 20/07/2017 12/07/2015 10 10 100%
169
RESPONSABLE














1  Levantamiento de información de karedx físico 56 65 64 63 60 59 367 6 360 367 98





























1. Registrar el tiempo en minutos que se dedica a cada actividad, conforme va transcurriendo la jornada de trabajo.
2. En el casillero CANTIDAD colocar, cuando aplique, la cantidad de unidades elaboradas durante la jornada de trabajo. 
Por ejemplo: Se ha invertido 235 minutos en atender consultas durante toda la jornada, y en total se han atendido 125 consultas.
3. Utilizar hojas adicionales si necesario.
4. Si el formato se llena electrónicamente, insertar f ilas adicionales si necesario.
5. En el casillero DIA colocar el nombre del dia de la semana (lunes, martes, ...).
6. Registrar TODAS las actividades realizadas, incluyendo REFRIGERIOS, PERIODOS DE DESCANSO, NECESIDADES PERSONALES y cualquier otra actividad, forme parte del trabajo o no.
Tiempo Real








TIEMPOS DEDICADOS A CADA ACTIVIDAD (Registrar el tiempo total EN MINUTOS cada vez que se hace una 
actividad, y colocar en los casilleros)
REGISTRO CONTINUO DE ACTIVIDADES Y TIEMPOS
Hoja de Trabajo
NOMBRE DEL AREA O DEPARTAMENTO:
NOMBRE DEL PUESTO:



























16396 04-02-15 04-02-15 1639601 HUGO LEONARDO PONZ MUSSO 5 5 100 30950 ENTREGADO
16396 04-02-15 04-02-15 1639602 JAVIER RAFAELLE DE LEO 10 10 100 30950 ENTREGADO
16396 04-02-15 04-02-15 1639603 PIER LEONARDO PONZ MUSSO 30950 ENTREGADO
237 04-02-15 05-02-15 1689S/14 CAROLINA HIPERMERCADOS TOTUS-SULLANA 30950 ENTREGADO
16395 04-02-15 05-02-15 1639501 CAROLINA HIPERMERCADOS TOTUS-SULLANA 30948 ENTREGADO
16395 04-02-15 05-02-15 1639502 CAROLINA HIPERMERCADOS TOTUS-SULLANA 30948 ENTREGADO
16395 04-02-15 05-02-15 1639503 CAROLINA HIPERMERCADOS TOTUS-SULLANA 30948 ENTREGADO
16395 04-02-15 05-02-15 1639504 NANCY TIENDA ABANCAY 30948 ENTREGADO
16395 04-02-15 05-02-15 1639505 NANCY TIENDA ABANCAY 31053 ENTREGADO
16395 04-02-15 05-02-15 1639506 NANCY TIENDA ABANCAY 31053 ENTREGADO
16395 04-02-15 05-02-15 1639507 NANCY TIENDA ABANCAY 31053 ENTREGADO
16395 04-02-15 05-02-15 1639508 JAVIER EUROMOTORS 31055 ENTREGADO
16395 04-02-15 05-02-15 1639509 JAVIER EUROMOTORS 31074 ENTREGADO
16395 04-02-15 05-02-15 6325S/20 JAVIER EUROMOTORS 31086 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639401 SUPERMERCADOS PERUANOS 31087 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639402 TIENDA ABANCAY 31087 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639403 TIENDA ABANCAY 31087 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639404 TIENDA ABANCAY 31080 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639405 JOSE VIDALON 31080 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639406 JOSE VIDALON 31078 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639407 JOSE VIDALON 31078 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639408 BACKUS 31078 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639409 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639410 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639411 ENTREGADO
16394 04-02-15 05-02-15 1639412 ENTREGADO




Anexo N° 8: Ficha de indicador de gestión de eficiencia en el  tiempo de 









Página: 1 de 1
Empresa: A-1 Premium Área: Almacén
Objetivo: Preparación de productos terminados para el despacho en la cantidad correcta
  y en el tiempo establecido, manipulando los productos de manera eficiente.
Indicador: Índice: Meta:
100%
Fuente de información: Frecuencia de toma de información
A-1 Premium diaria
Frecuencia de análisis: Responsable del análisis:
Semanal Análista de almacén
Seguimiento y representación:
Análisis: 
El nivel de preparación de productos terminados para despacho  fue mejorando semana a semana
FICHA DE INDICADOR
Proceso: Preparación de pedidos
Porcentaje de tiempo de 
preparación de pedidos en 
almacén
Tiempo  real de preparación












SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
















T1 T2 T3 T4 T5
1 185,00 198,00 182,00 155,00 160,00 880,00 88 631,84 72 %
2 281,00 173,00 165,00 201,00 223,00 1043,00 107 768,26 74 %
3 243,00 174,00 199,00 174,00 147,00 937,00 95 682,10 73 %
4 144,00 210,00 149,00 184,00 157,00 844,00 82 588,76 70 %
5 175,00 221,00 192,00 206,00 251,00 1045,00 99 710,82 68 %
6 202,00 214,00 226,00 190,00 230,00 1062,00 110 789,80 74 %
7 248,00 240,00 196,00 236,00 154,00 1074,00 109 782,62 73 %
8 248,00 232,00 181,00 129,00 209,00 999,00 104 746,72 75 %
9 246,00 264,00 215,00 158,00 282,00 1165,00 113 811,34 70 %
10 204,00 188,00 209,00 220,00 185,00 1006,00 101 725,18 72 %
11 296,00 253,00 229,00 206,00 174,00 1158,00 114 818,52 71 %









1. Registrar el tiempo en minutos que se dedica a las actividades en el almacen, conforme va transcurriendo la jornada de trabajo.
2. En el casillero CANTIDAD colocar, cuando aplique, la cantidad de unidades elaboradas durante la jornada de trabajo. 
Por ejemplo: Se ha invertido 235 minutos en atender todos los pedidos durante toda la jornada, y en total se han atendido 25 copas
3. Utilizar hojas adicionales si necesario.
4. Si el formato se llena electrónicamente, insertar filas adicionales si necesario.
5. En el casillero DIA colocar el nombre del dia de la semana (lunes, martes, ...).
6. se considera el tiempo estandar para una copa de 7minutos y 11 segundos
PERSONA QUE HACE EL REGISTRO:
O/T







% tiempo de 
preparación de 
pedido
HOJA DE REGISTRO DE TIEMPOS
Hoja de Trabajo





























1 19 185.00 136.42 74 O/T 16369 AL O/T 16374 7 25 248.00 179.50 72 O/T 16535 AL O/T 16540
1 20 198.00 143.60 73 O/T 16375 AL O/T 16380 7 25 240.00 179.50 75 O/T 16541 AL O/T 16543
1 18 182.00 129.24 71 O/T 16381 AL O/T 18386 7 20 196.00 143.60 73 O/T 16544 AL O/T 16546
1 15 155.00 107.70 69 O/T 16387 AL O/T 16393 7 23 236.00 165.14 70 O/T 16547 AL O/T 16552
1 16 160.00 114.88 72 O/T 16394 AL O/T 16398 7 16 154.00 114.88 75 O/T 16553 AL O/T 16557
1 - - - - - 7 - - - - -
2 28 281.00 201.04 72 O/T 16399 AL O/T 16405 8 25 248.00 179.50 72 O/T 16558 AL O/T 16560
2 17 173.00 122.06 71 O/T 16407 AL O/T 16412 8 24 232.00 172.32 74 O/T 16561 AL O/T 16563
2 16 165.00 114.88 70 O/T 16413 AL O/T 16415 8 19 181.00 136.42 75 O/T 16564 AL O/T 16565
2 22 201.00 157.96 79 O/T 16416 AL O/T 16420 8 14 129.00 100.52 78 O/T 16566 AL O/T 16567
2 24 223.00 172.32 77 O/T 16421 AL O/T 16426 8 22 209.00 157.96 76 O/T 16568 AL O/T 16573
2 - - - - - 8 - - - - -
3 24 243.00 172.32 71 OT/ 16427 AL O/T 16433 9 24 246.00 172.32 70 O/T 16574 AL O/T 16578
3 18 174.00 129.24 74 O/T 16434 AL O/T 16437 9 26 264.00 186.68 71 O/T 16579 AL O/T 16584
3 20 199.00 143.60 72 O/T 16438 AL O/T 16443 9 22 215.00 157.96 73 O/T 16585 AL O/T 16588
3 18 174.00 129.24 74 O/T 16444 AL O/T 16449 9 16 158.00 114.88 73 O/T 16589 AL O/T 16593
3 15 147.00 107.70 73 O/T 16450 AL O/T 16452 9 25 282.00 179.50 64 O/T 16594 AL O/T 16598
3 - - -  - 9 - - - - -
4 14 144.00 100.52 70 O/T 16453 AL O/T 16456 10 20 204.00 143.60 70 O/T 16599 AL O/T 16605
4 20 210.00 143.60 68 O/T 16457 AL O/T 16461 10 19 188.00 136.42 73 O/T 16606 AL O/T 16610
4 15 149.00 107.70 72 O/T 16462 AL O/T 16464 10 21 209.00 150.78 72 O/T 16611 AL O/T 16614
4 18 184.00 129.24 70 O/T 16465 AL O/T 16467 10 23 220.00 165.14 75 O/T 16615 AL O/T 16621
4 15 157.00 107.70 69 O/T 16468 AL O/T 16476 10 18 185.00 129.24 70 O/T 16622 AL O/T 16627
4 - - - - - 10 - - - - -
5 17 175.00 122.06 70 O/T 16477 AL O/T 16484 11 28 296.00 201.04 68 O/T 16628 AL O/T 16636
5 21 221.00 150.78 68 O/T 16485 AL O/T 16488 11 25 253.00 179.50 71 O/T 16637 AL O/T 16641
5 18 192.00 129.24 67 O/T 16489 AL O/T 16491 11 22 229.00 157.96 69 O/T 16642 AL O/T 16647
5 19 206.00 136.42 66 O/T 16492 AL O/T 16494 11 21 206.00 150.78 73 O/T 16648 AL O/T 16654
5 24 251.00 172.32 69 O/T 16495 AL O/T 16503 11 18 174.00 129.24 74 O/T 16655 AL O/T 16660
5 - - - - - 11 - - - - -
6 21 202.00 150.78 75 O/T 16504 AL O/T 16509 12 20 208.00 143.60 69 O/T 16661 AL O/T 16665
6 22 214.00 157.96 74 O/T 16510 AL O/T 16515 12 19 204.00 136.42 67 O/T 16666 AL O/T 16670
6 23 226.00 165.14 73 O/T 16516 AL O/T 16522 12 18 180.00 129.24 72 O/T 16671 AL O/T 16677
6 20 190.00 143.60 76 O/T 16523 AL O/T 16528 12 25 271.00 179.50 66 O/T 16678 AL O/T 16681
6 24 230.00 172.32 75 O/T 16529 AL O/T 16534 12 22 224.00 157.96 71 O/T 16682 AL O/T 16687
















T1 T2 T3 T4 T5
1 151,00 109,00 126,63 171,00 160,00 717,63 132 646,80 90 %
2 161,00 116,00 97,00 104,00 137,00 615,00 114 558,60 91 %
3 125,00 160,00 84,00 125,00 105,00 599,00 112 548,80 92 %
4 88,00 95,00 82,00 132,00 121,00 518,00 99 485,10 94 %
5 105,00 110,00 124,00 90,00 136,00 565,00 107 524,30 93 %
6 118,00 131,00 124,00 115,00 103,00 591,00 114 558,60 95 %
7 143,00 135,00 106,00 125,00 83,00 592,00 111 543,90 92 %
8 125,00 132,00 157,00 139,00 162,00 715,00 132 646,80 90 %
9 120,00 147,00 106,00 129,00 151,00 653,00 121 592,90 91 %
10 128,00 104,00 132,00 93,00 135,00 592,00 113 553,70 94 %
11 142,00 130,00 113,00 102,00 83,00 570,00 110 539,00 95 %









1. Registrar el tiempo en minutos que se dedica a las actividades en el almacen, conforme va transcurriendo la jornada de trabajo.
2. En el casillero CANTIDAD colocar, cuando aplique, la cantidad de unidades elaboradas durante la jornada de trabajo. 
Por ejemplo: Se ha invertido 235 minutos en atender todos los pedidos durante toda la jornada, y en total se han atendido 25 copas
3. Utilizar hojas adicionales si necesario.
4. Si el formato se llena electrónicamente, insertar filas adicionales si necesario.
5. En el casillero DIA colocar el nombre del dia de la semana (lunes, martes, ...).
6. se considera el tiempo estandar para una copa de 4minutos y 54 segundos
PERSONA QUE HACE EL REGISTRO:
HOJA DE REGISTRO DE TIEMPOS
Hoja de Trabajo








































1 27 151.00 132.30 88 O/T 19225 AL O/T 19231 7 27 143.00 132.30 93 O/T 19412 AL O/T 19418
1 20 109.00 98.00 90 O/T 19232 AL O/T 19238 7 25 135.00 122.50 91 O/T 19419 AL O/T 19425
1 23 126.63 112.70 89 O/T 19239 AL O/T 19244 7 20 106.00 98.00 92 O/T 19426 AL O/T 19432
1 32 171.00 156.80 92 O/T 19245 AL O/T 19251 7 23 125.00 112.70 90 O/T 19433 AL O/T 19440
1 30 160.00 147.00 92 O/T 19252 AL O/T 19257 7 16 83.00 78.40 94 O/T 19441 AL O/T 19445
1 - - - - - 7 - - - - -
2 29 161.00 142.10 88 O/T 19258 AL O/T 19264 8 23 125.00 112.70 90 O/T 19446 AL O/T 19452
2 22 116.00 107.80 93 O/T 19265 AL O/T 19269 8 24 132.00 117.60 89 O/T 19453 AL O/T 19459
2 18 97.00 88.20 91 O/T 19270 AL O/T 19275 8 29 157.00 142.10 91 O/T 19460 AL O/T 19466
2 20 104.00 98.00 94 O/T 19276 AL O/T 19284 8 26 139.00 127.40 92 O/T 19467 AL O/T 19470
2 25 137.00 122.50 89 O/T 19285 AL O/T 19291 8 30 162.00 147.00 91 O/T 19471 AL O/T 19474
2 - - - - - 8 - - - - -
3 23 125.00 112.70 90 O/T 19292 AL O/T 19297 9 22 120.00 107.80 90 O/T 19475 AL O/T 19480
3 29 160.00 142.10 89 O/T 19298 AL O/T 19305 9 27 147.00 132.30 90 O/T 19481 AL O/T 19486
3 16 84.00 78.40 93 O/T 19306 AL O/T 19309 9 20 106.00 98.00 92 O/T 19487 AL O/T 19490
3 24 125.00 117.60 94 O/T 19310 AL O/T 19319 9 24 129.00 117.60 91 O/T 19491 AL O/T 19495
3 20 105.00 98.00 93 O/T 19320 AL O/T 19328 9 28 151.00 137.20 91 O/T 19496 AL O/T 19500
3 - - - - - 9 - - - - -
4 17 88.00 83.30 95 O/T 19329 AL O/T 19333 10 24 128.00 117.60 92 O/T 19501 AL O/T 19507
4 18 95.00 88.20 93 O/T 19334 AL O/T 19338 10 20 104.00 98.00 94 O/T 19508 AL O/T 19513
4 16 82.00 78.40 96 O/T 19339 AL O/T 19344 10 25 132.00 122.50 93 O/T 19514 AL O/T 19519
4 25 132.00 122.50 93 O/T 19345 AL O/T 19350 10 18 93.00 88.20 95 O/T 19520 AL O/T 19524
4 23 121.00 112.70 93 O/T 19351 AL O/T 19355 10 26 135.00 127.40 94 O/T 19525 AL O/T 19532
4 - - - - - 10 - - - - -
5 20 105.00 98.00 93 O/T 19356 AL O/T 19361 11 27 142.00 132.30 93 O/T 19533 AL O/T 19538
5 21 110.00 102.90 94 O/T 19362 AL O/T 19367 11 25 130.00 122.50 94 O/T 19539 AL O/T 19543
5 23 124.00 112.70 91 O/T 19368 AL O/T 19372 11 22 113.00 107.80 95 O/T 19544 AL O/T 19550
5 17 90.00 83.30 93 O/T 19373 AL O/T 19376 11 20 102.00 98.00 96 O/T 19551 AL O/T 19558
5 26 136.00 127.40 94 O/T 19377 AL O/T 19383 11 16 83.00 78.40 94 O/T 19559 AL O/T 19566
5 - - - - - 11 - - - - -
6 23 118.00 112.70 96 O/T 19384 AL O/T 19389 12 26 139.00 127.40 92 O/T 19567 AL O/T 19573
6 25 131.00 122.50 94 O/T 19390 AL O/T 19395 12 31 169.00 151.90 90 O/T 19574 AL O/T 19579
6 24 124.00 117.60 95 O/T 19396 AL O/T 19400 12 24 126.00 117.60 93 O/T 19580 AL O/T 19584
6 22 115.00 107.80 94 O/T 19401 AL O/T 19406 12 26 136.00 127.40 94 O/T 19585 AL O/T 19591
6 20 103.00 98.00 95 O/T 19407 AL O/T 19411 12 21 108.00 102.90 95 O/T19592 AL O/T 19597




Anexo N° 13: Ficha de indicador de gestión de eficacia de entrega de productos 









Página: 1 de 1
Empresa: A-1 Premium Área: Almacén











Frecuencia de toma de información
Proceso: Cumplimiento de entrega de producto
El nivel de cumplimiento ha venido mejorando semana a semana, debido al establecimiento de los objetivos de 
productividad y formación de procedimientos efectuados.
FICHA DE INDICADOR
 
Porcentaje de eficacia de entrega de 
productos en buen estado
Cantidad de productos entregados en buen estado x 100












SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA3 SEMANA 4
















SEMANA FECHA O/T SALIDAS DE COPAS PRODUCTO CONFORME PRODUCTO NO CONFORME
CANTIDAD DE PRODUCTOS 
ENTREGADOS EN BUEN 
ESTADO
OBSERVACIÓN
1 88 11 77 77 88 %
2 107 9 98 98 92 %
3 95 8 87 87 92 %
4 82 9 73 73 89 %
5 99 10 89 89 90 %
6 110 17 93 93 85 %
7 109 14 95 95 87 %
8 104 8 96 96 92 %
9 113 16 113 97 86 %
10 101 10 91 91 90 %
11 114 13 101 101 89 %
12 104 15 89 89 86 %
EFICACIA %






































1 19 18 1 18 95 O/T 16369 N/S 30032 7 25 23 2 23 92 O/T 16535 N/S 30184
1 20 15 5 15 75 O/T 16375 N/ 30036 7 25 21 4 21 84 O/T 16541 N/S 30190
1 18 16 2 16 89 O/T 16381 N/S 30041 7 20 20 0 20 100 -
1 15 12 3 12 80 O/T 16387 N/S 30045 7 23 17 6 17 74 O/T 16547 N/S 30196
1 16 16 0 16 100 - 7 16 14 2 14 88 O/T 16553 N/S 30204
1 - - - - - - 7 - -  - - -
2 28 24 4 24 86 O/T 16399 N/S 30056 8 25 23 2 23 92 O/T 16558 N/S 30209
2 17 16 1 16 94 O/T 16407 N/S 30064 8 24 22 2 22 92 O/T 16561 N/S 30212
2 16 16 0 16 100 - 8 19 18 1 18 95 O/T 16564 N/S 30215
2 22 19 3 19 86 O/T 16416 N/S 30076 8 14 13 1 13 93 O/T 16566 N/S 30217
2 24 23 1 23 96 O/T 16421 N/S 30081 8 22 20 2 20 91 O/T 16568 N/S 30219
2 - - - - - - 8 - - - - - -
3 24 21 3 21 88 OT/ 16427 N/S 30086 9 24 21 3 21 88 O/T 16574 N/S 30215
3 18 18 0 18 100 - 9 26 22 4 22 85 O/T 16579 N/S 30220
3 20 17 3 17 85 O/T 16438 N/S 30098 9 22 19 3 19 86 O/T 16585 N/S 30226
3 18 16 2 16 89 O/T 16444 N/S 30102 9 16 14 2 14 88 O/T 16589 N/S 30230
3 15 15 0 15 100 - 9 25 21 4 21 84 O/T 16594 N/S 30235
3 - - - - - - 9 - - - - - -
4 14 12 2 12 86 O/T 16453 N/30108 10 20 19 1 19 95 O/T 16599 N/S 30240
4 20 16 4 16 80 O/T 16457 N/S 30112 10 19 16 3 16 84 O/T 16606 N/S 30247
4 15 15 0 15 100 - 10 21 21 0 21 100  -
4 18 17 1 17 94 O/T 16465 N/S 30120 10 23 18 5 18 78 O/T 16615 N/S 30256
4 15 13 2 13 87 O/T 16468 N/S 30123 10 18 17 1 17 94 O/T 16622 N/S 30263
4 - - - - - - 10 - - - - - -
5 17 15 2 15 88 O/T 16477 N/S 30132 11 28 23 5 23 82 O/T 16628 N/S 30269
5 21 17 4 17 81 O/T 16485 N/S 30140 11 25 22 3 22 88 O/T 16637 N/S 30278
5 18 17 1 17 94 O/T 16489 N/S 30144 11 22 20 2 20 91 O/T 16642 N/S 30282
5 19 19 0 19 100 - 11 21 18 3 18 86 O/T 16648 N/S 30290
5 24 21 3 21 88 O/T 16495 N/S 30147 11 18 18 0 18 100 -
5 - - - - - - 11 - - - - - -
6 21 18 3 18 86 O/T 16504 N/S 30153 12 20 16 4 16 80 O/T 16661 N/S 30303
6 22 22 0 22 100 - 12 19 17 2 17 89 O/T 16666 N/S 30308
6 23 18 5 18 78 O/T 16516 N/S 30165 12 18 15 3 15 83 O/T 16671 N/S 30314
6 20 17 3 17 85 O/T 16523 N/S 30172 12 25 19 6 19 76 O/T 16678 N/S 30321
6 24 18 6 18 75 O/T 16529 N/S 30178 12 22 22 0 22 100 -














SEMANA SALIDAS DE COPAS PRODUCTO CONFORME RPODUCTO NO CONFORME
CANTIDAD DE PRODUCTOS 
ENTREGADOS EN BUEN 
ESTADO
OBSERVACIÓN
1 132 4 128 128 97 %
2 114 3 111 111 97 %
3 112 6 106 106 95 %
4 99 3 96 105 97 %
5 107 2 105 105 98 %
6 114 0 114 114 100 %
7 111 1 110 110 99 %
8 132 0 132 132 100 %
9 121 5 116 116 96 %
10 113 0 113 113 100 %
11 110 3 107 107 97 %
12 128 5 123 123 96 %
EFICACIA %








































1 27 25 2 25 93 O/T 19225 N/S 32878 7 27 26 1 26 96 O/T 19412 N/S 33062
1 20 20 0 20 100 - 7 25 25 0 25 100 -
1 23 22 1 22 96 O/T 19239 N/S 32893 7 20 20 0 20 100 -
1 32 31 1 31 97 O/T 19245 N/S 32898 7 23 23 0 23 100 -
1 30 30 0 30 100 - 7 16 16 0 16 100 -
1 - - - - - - 7 - -  - - -
2 29 28 1 28 97 O/T 19258 N/S 32911 8 23 23 0 23 100 -
2 22 21 1 21 95 O/T 19265 N/S 32918 8 24 24 0 24 100 -
2 18 17 1 17 94 O/T 19270 N/S 32923 8 29 29 0 29 100 -
2 20 20 0 20 100 - 8 26 26 0 26 100 -
2 25 25 0 25 100 - 8 30 30 0 30 100 -
2 - - - - - - 8 - - - - - -
3 23 21 2 21 91 O/T 19292 N/S 32945 9 22 20 2 20 91 O/T 19475 N/S 33125
3 29 28 1 28 97 O/T 19298 N/S 32952 9 27 26 1 26 96 O/T 19481 N/S 33131
3 16 16 0 16 100 - 9 20 20 0 20 100 -
3 24 21 3 21 88 O/T 19310 N/S 32963 9 24 24 0 24 100 -
3 20 20 0 20 100 - 9 28 26 2 26 93 O/T 19496 N/S 33146
3 - - - - - - 9 - - - - - -
4 17 17 0 17 100 - 10 24 24 0 24 100 -
4 18 15 3 15 83 O/T 19335 N/S 32985 10 20 20 0 20 100 -
4 16 16 0 16 100 - 10 25 25 0 25 100 -
4 25 25 0 25 100 - 10 18 18 0 18 100 -
4 23 23 0 23 100 - 10 26 26 0 26 100 -
4 - - - - - - 10 - - - - - -
5 20 20 0 20 100 - 11 27 26 1 26 96 O/T 19533 N/S 33183
5 21 21 0 21 100 - 11 25 25 0 25 100 -
5 23 23 0 23 100 - 11 22 20 2 20 91 O/T 19544 N/S 33194
5 17 17 0 17 100 - 11 20 20 0 20 100 -
5 26 24 2 24 92 O/T 19377 N/S 33027 11 16 16 0 16 100 -
5 - - - - - - 11 - - - - - -
6 23 23 0 23 100 - 12 26 24 2 24 92 O/T 19567 N/S 33117
6 25 25 0 25 100 - 12 31 29 2 29 94 O/T 19574 N/S 33124
6 24 24 0 24 100 - 12 24 24 0 24 100 -
6 22 22 0 22 100 - 12 26 25 1 25 96 O/T 19585 N/S 33135
6 20 20 0 20 100 - 12 21 21 0 21 100 -












































A1CG0001/12 2D88R120G CCTZ107 #N/A 42070G CCST034 #N/A #N/A #N/A #N/A LR08 CCBS016 #N/A
A1CG0001/14 2D88R140G CCTZ108 #N/A 42080G CCST035 #N/A #N/A #N/A #N/A LR09 CCBS017 #N/A
A1CG0001/16 2D88R160G CCTZ109 #N/A 42090G CCST036 #N/A #N/A #N/A #N/A LR10 CCBS018 #N/A
A1CG0001/18 2D88R180G CCTZ110 #N/A 42100G CCST037 #N/A #N/A #N/A #N/A LR11 CCBS019 #N/A
16 29 CM A1CG0001-B/12 2D88R120G CCTZ107 #N/A 42070G CCST034 #N/A #N/A #N/A #N/A GB08 CCBS087 #N/A
2 34 CM A1CG0001-B/14 2D88R140G CCTZ108 #N/A 42080G CCST035 #N/A #N/A #N/A #N/A GB09 CCBS088 #N/A
A1CG0001-B/16 2D88R160G CCTZ109 #N/A 42090G CCST036 #N/A #N/A #N/A #N/A GB10 CCBS089 #N/A
21 44 CM A1CG0001-B/18 2D88R180G CCTZ110 #N/A 42100G CCST037 #N/A #N/A #N/A #N/A LN11 CCBS010 #N/A
A1CG0001-C/12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
A1CG0001-C/14 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
A1CG0001-C/16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
6 44 CM A1CG0001-C/18 2D88R180G CCTZ110 #N/A VP22401 CCST113 #N/A 28100G CCIN002 #N/A #N/A LN11 CCBS010 #N/A
A1CS0001/12 2D88R120K CCTZ111 #N/A 42070SF CCST040 #N/A #N/A #N/A #N/A LN08 CCBS007 #N/A
A1CS0001/14 2D88R140K CCTZ112 #N/A 42080SF CCST041 #N/A #N/A #N/A #N/A LN09 CCBS008 #N/A
A1CS0001/16 2D88R160K CCTZ113 #N/A 42090SF CCST041 #N/A #N/A #N/A #N/A LN10 CCBS009 #N/A
A1CS0001/18 2D88R180K CCTZ114 #N/A 42100SF CCST043 #N/A #N/A #N/A #N/A LN11 CCBS010 #N/A
A1CS0001-B/12 2D88R120K CCTZ111 #N/A 42070SF CCST040 #N/A #N/A #N/A #N/A GB08 CCBS087 #N/A
A1CS0001-B/14 2D88R140K CCTZ112 #N/A 42080SF CCST041 #N/A #N/A #N/A #N/A GB09 CCBS088 #N/A
A1CS0001-B/16 2D88R160K CCTZ113 #N/A 42090SF CCST041 #N/A #N/A #N/A #N/A GB10 CCBS089 #N/A
A1CS0001-B/18 2D88R180K CCTZ114 #N/A 42100SF CCST043 #N/A #N/A #N/A #N/A LN11 CCBS010 #N/A
A1CS0001-C/12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
A1CS0001-C/14 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1 36 CM A1CS0001-C/16 2D88R160K CCTZ113 #N/A VP22302 CCST116 #N/A D30502 CCIN023 #N/A #N/A GB09 CCBS088 #N/A
20 44 CM A1CS0001-C/18 2D88R180K CCTZ114 #N/A VP22402 CCST117 #N/A 28100G CCIN002 #N/A #N/A LN11 CCBS010 #N/A
A1CG0002/12 1D88120G CCTZ020 #N/A D10165SG CCST077 #N/A D30401 CCIN019 #N/A #N/A M433 CCBS029 #N/A
A1CG0002/14 1D88140G CCTZ021 #N/A D10165SG CCST077 #N/A D30401 CCIN019 #N/A #N/A LR08 CCBS016 #N/A
A1CG0002/16 1D88160G CCTZ022 #N/A D10185SG CCST078 #N/A D30401 CCIN019 #N/A #N/A LR09 CCBS017 #N/A
A1CG0002/18 1D88180G CCTZ023 #N/A D10205SG CCST079 #N/A 28100G CCIN002 #N/A #N/A LR10 CCBS018 #N/A
24 28 CM A1CG0002-B/12 1D88120G CCTZ020 #N/A D10165SG CCST077 #N/A #N/A #N/A #N/A GB08 CCBS087 #N/A
33 31 CM A1CG0001-B/14 1D88140G CCTZ020 #N/A D10165SG CCST077 #N/A D30302 CCIN021 #N/A #N/A GB08 CCBS087 #N/A
32 33 CM A1CG0001-B/16 1D88160G CCTZ022 #N/A D10185SG CCST078 #N/A D30402 CCIN022 #N/A #N/A GB08 CCBS087 #N/A
A1CG0001-B/18 1D88180G CCTZ023 #N/A D10205SG CCST079 #N/A 28090G CCIN001 #N/A #N/A GB09 CCBS088 #N/A
A1CG0002-C/12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
A1CG0002-C/14 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
A1CG0002-C/16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
17 39 CM A1CG0002-C/18 1D88180G CCTZ023 #N/A D10205SG CCST079 #N/A 28090S CCIN005 #N/A #N/A GB10 CCBS089 #N/A
A1CS0002/12 1D88120K CCTZ024 #N/A D10165SB CCST074 #N/A D30402 CCIN022 #N/A #N/A M433 CCBS029 #N/A
A1CS0002/14 1D88140K CCTZ025 #N/A D10165SB CCST074 #N/A D30402 CCIN022 #N/A #N/A LN08 CCBS007 #N/A
A1CS0002/16 1D88160K CCTZ026 #N/A D10185SB CCST075 #N/A D30402 CCIN022 #N/A #N/A LN09 CCBS008 #N/A
A1CS0002/18 1D88180K CCTZ027 #N/A D10205SB CCST076 #N/A 28090S CCIN005 #N/A #N/A LN10 CCBS009 #N/A
19 30 CM A1CS0002-B/12 1D88120K CCTZ024 #N/A D10165SB CCST074 #N/A D30402 CCIN022 #N/A #N/A M333 CCBS026 #N/A
21 33 CM A1CS0002-B/14 1D88140K CCTZ025 #N/A D10165SB CCST074 #N/A 98070S CCIN034 #N/A #N/A GB08 CCBS087 #N/A
18 36 CM A1CS0002-B/16 1D88160K CCTZ026 #N/A D10185SB CCST075 #N/A 98070S CCIN034 #N/A #N/A GB09 CCBS088 #N/A
A1CS0002-B/18 1D88180K CCTZ027 #N/A D10205SB CCST076 #N/A 28090S CCIN005 #N/A #N/A GB10 CCBS089 #N/A
A1CS0002-C/12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
A1CS0002-C/14 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
A1CS0002-C/16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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1. Coordinar con Almacén: Coordinar con el almacenero 





2. Verificar la mercadería: Al momento de la recepción de 
los productos, verificar comparando la orden de compra y 
la copia de la Factura o guía del proveedor. Se debe tener 
en cuenta la calidad del producto recibido. 
En caso de que se trate de una importación, se debe 
realizar la verificación de los documentos correspondientes 
(DUA, Guía de Agencia de Aduanas, Guía del 
Transportista). Anotar los faltantes o sobrantes en la guía, 





3. Si no está conforme el envío: Reportar a la jefatura de 
Operaciones y logística, para que informe al proveedor del 
faltante o sobrante o cualquier inconformidad con los 
productos. Aplicar el procedimiento Tratamiento de 






4. Tomar fotos de la no conformidad: en  caso se hallara 
algún daño o no conformidad, se toman las fotos 
correspondientes que evidencien la no conformidad. Y se 






5. Identificar los códigos de los artículos: a ingresar y 
verificar que estos existan en el catálogo de artículos, de 






6. Almacenar los productos: distribuir ordenadamente 
los productos en sus lugares respectivos. En caso de no 
tener ubicación se debe asignar una nueva y registrarla y 













Anexo N° 23: Procedimiento de aprovisionamiento logístico 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 
1. Entregar pedido 
Entregar el requerimiento de materiales, anotar los 








2. Verificación de productos 
Verificar los datos del cuaderno de cargo de 







3. Dar conformidad 







4. Actualizar el inventario 
Actualizar el stock en la tarjeta kardex y en el registro 






















Anexo N° 24: Procedimiento de almacenamiento, manipulación y despacho de 
productos terminados 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 
1. RECEPCION DE P/T 




2. ALMACENAMIENTO DE P/T 
Almacenar el producto sobre la estantería. No se 
debe almacenar los productos directamente 
sobre el suelo.  
El producto se almacena de tal manera que 
facilite su identificación, localización y despacho, 
(con su respectiva OT). 
 
Almacenero --- 
3. MANIPULACION DE P/T 
Todo manipuleo debe realizarse de forma 
segura, de tal manera que salvaguarde la 
integridad y salud del colaborador que lo efectúa, 
así como la de su entorno, además de asegurar 
la preservación de las propiedades del producto, 








4. DESPACHO DE P/T 
Elaborar la guía de remisión. 
 
 
Elaborar la nota de entrega 



























1. Verificar que las caja tengas rótulo visible con el 
código de los artículos contenidos en ella, de lo 
contrario colocar sticker con el código asignado en el 
sistema, tarjeta de kardex indicando código completo, 





2. Almacenar las cajas en los lugares previamente 
separados, cuidar de no tener más de una caja en la 






3. Registrar en el sistema de control de inventarios la 





4. Realizar continuamente revisión del estado de cajas, 
cambiarlas en caso de deterioro, de almacenar una 
cantidad de artículo menor a su capacidad o alguna 
otra razón que determine su cambio, asegurarse que 
se cumplan las condiciones con la nueva caja y 





5. Al terminarse el stock de artículos de una caja en la 
zona de picking proceder a su renovación retirando 





6. Los artículos dentro de las cajas deben 
corresponder con lo indicado en el rotulo de esta y 




7.Realizar conteos de verificación mensuales entre lo 
indicado por el kardex de cada caja y la información de 
stock y movimientos de inventario del sistema de 
control de inventarios, realizar ajustes y archivar estas 















1. Realizar el armado de copas solo con referencia 
a una “orden de trabajo”, no se permite armar copas 





2. Emitir documento “salida de componentes” con 
referencia a la orden de trabajo listando por modelo 
de copa la cantidad de componentes necesarios 
para el armado de cada tipo de copas solicitado 
teniendo en cuenta la lista de materiales definida 
para cada modelo, de haber desviaciones por 
motivos de stock, modificar la lista de materiales 
creando una versión nueva del modelo de copa y su 





3. Registrar en el sistema de control de inventarios 
la salida de los artículos y modelo de copa con 





4. Con la orden de trabajo y lista de materiales 
proceder al armado de copas en el área de armado 
teniendo en cuenta el estado de componentes (no 
rayados ni deteriorados), simetría y alineación del 
conjunto, sujeción de los componentes, sticker A1 y 
cuidando que estos sean colocados en una 
superficie que asegure que no se dañen durante el 
armado y manipulación, colocar placas de 
identificación proteger con bolsa de espuma al 
finalizar el armado y colocarla en cajas aislando con 





5. Reportar finalización de armados y entregar 
orden de trabajo al Jefe de Almacén para su 





6. Archivar el documento salida de componentes 







































































Anexo N° 32: Autorización de publicación de tesis 
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